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 في عشر الحادى الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم فى المباشرة طريقة تطبيق
 بالنكارايا الّدين تعليم فى الإنسان هداية الثانوية المدرسة
 ملخص البحث
 التي التدريس طرؽ اختيار في ىاما دكرا تلعبوف كالدعلموف. التعلم في جدا مهم الدعلم دكر
ففى ىذا البحث ، يريد الكاتب رفع البحث"الطريقة  .التدريس في يستخدمها سوؼ
) كيف معّلم 1فأسئلة البحث التالية :.  الدباشرة"كيستعملها مدّرس مادة اللغة العربية في تعليمها
فعالية تطبيق طريقة الدباشرة في تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل الحادل عشر في الددرسة الثانوية 
طريقة  في الستعماؿ الركيزة ك العراقلماىوسبب من ) 2بالنكارايا.  تعليم الّدين ىداية الإنساف فى
ىداية الإنساف فى الدباشرة في تعليم اللغة العربية في لطلاب الفصل الحادل عشر في الددرسة الثانوية 
تعليم  فعالية تطبيق طريقة الدباشرة فيلوصف  )1أىداؼ البحث التالية:. ك تعليم الّدين بالنكارايا
ىداية الإنساف فى تعليم الّدين اللغة العربية لطلاب الفصل الحادل عشر في الددرسة الثانوية 
بتطبيق طريقة الدباشرة في تعليم اللغة العربية لطلاب  الركيزة ك العراقلاسبب لوصف  )2.بالنكارايا
 .لنكاراياىداية الإنساف فى تعليم الّدين باالفصل الحادل عشر في الددرسة الثانوية 
من ىذا  جمع البيانات. كطريقة  الوصفيالكيفي  ىو نوعا من الدنهجيستخدـ البحث 
الدشكلة التي يقابل  لبياناتلاحظة للدكا الدقابلةلاحظة . بذمعاف لدكالوثيقة كا الدقابلةالبحث يعتٍ 
للحصوؿ مدّرس الداّدة لللغة العربّية في تعليمها باستعماؿ طريقة الدباشرة على مهارة الكلاـ. كالوثيقة 
ها خطط درسكجدكؿ درس مادة اللغة العربية ك   الدواقع البحثية التي توجد فىبيانات من كثائق العلى 
 كتسهيلات تدريسها ر من الأنشطةصو ك  ىمحضور ككشف  نتيجتها الطلاب قائمة ها كمناىجك 
 تدريسها. 
نتائج ىذه الدراسة تشتَ إلى أف تطبيق الطريقة الدباشرة في تعليم الطالب الحادم عشر من 
الدرجة اللغة العربية من الددرسة الدتوسطة "ىداية الإنساف في تعليم الدين" إنساف فام بالانكارايا، 
) استخداـ اللغة العربية في 2التعلم كفقا للمادة الدرس.  ) قدرة الدعلمتُ على برديد أىداؼ1كهما: 
فى الطلاب ك الدعلمة ك فائدة من  زاياالدىي  الدعلمة الطلاب ك العوامل الركيزة منكأما  التعليم.
الدفردات ك الدرافق  الدعلمة ىي من الطلاب كالعوامل العراقيل  نشاط اللغة العربية فى الددرسة. ك
 المحدكدة.
  الدباشرة طريقة , : تطبيقالأساسيةالكلمة 
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“ PENERAPAN METODE ATH-THARIQAH AL-MUBASYARAH DALAM PENGAJARAN 





Peran seorang guru sangatlah penting dalam pembelajaran. Guru berperan 
penting dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pengajaran. 
Pada penelitian ini, penulis ingin mengangkat tentang Direct Method atau metode 
langsung yang digunakan oleh guru bidang bahasa Arab dalam proses pembelajaran 
Bahasa Arab. Adapun rumusan penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana guru menerapkan 
penerapan metode ath-thariqah al-mubasyarah dalam pengajaran bahasa arab siswa 
kelas XI Madrasah Aliyah Hidayatul Insan Fi Ta’limiddin Palangka Raya?. 2) Apa saja 
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Ath-thariqah al-mubasyarah dalam 
Pengajaran Bahasa Arab Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Hidayatul Insan Fi Ta’limiddin 
Palangka Raya?. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan Ath-thariqah al-mubasyarah Dalam Pengajaran Bahasa Arab Siswa Kelas XI 
Madrasah Aliyah Hidayatul Insan Fi Ta’limiddin Palangka Raya. 2) Untuk 
mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Penerapan Ath-
thariqah al-mubasyarah Dalam Pengajaran Bahasa Arab Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah 
Hidayatul Insan Fi Ta’limiddin Palangka Raya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dan peneliti melakukan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Observasi dan 
wawancara dilakukan untuk mengetahui penerapan Ath-thariqah al-mubasyarah Dalam 
Pengajaran Bahasa Arab Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Hidayatul Insan Fi Ta’limiddin 
Palangka Raya. Dokumentasi pada penelitian ini mencakup data dari dokumen-dokumen 
atau arsip-arsip yang ada di lokasi penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode ath-thariqah al-
mubasyarah dalam pengajaran bahasa arab siswa kelas XI Madrasah Aliyah Hidayatul 
Insan Fi Ta’limiddin Palangka Raya yaitu: 1) Kemampuan guru dalam menentukan tujuan 
pembelajaran yang sesuai dengan bahan pelajaran. 2) Penggunaan bahasa Arab dalam 
pembelajaran. Adapun faktor pendukung siswa dan guru yaitu beberapa kelebihan yang 
terdapat dalam siswa dan guru serta manfaat dari kegiatan bahasa Arab siswa di 
madrasah. Sedangkan faktor penghambat siswa dan guru yaitu keterbatasan kosakata 
siswa maupun fasilitas. 




 بػػػػػػػػػسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذل صدقنا كعده ك نصر عبده ك جعل العربية لغة أىل الجنة ك 
حفظها بالقرأف ك السنة، أشهد أف لا الو إلا الله كحده لا شريك لو ك أشهد أف لزمدا 
عبده ك رسولو لا نبي بعده، الّلهم صلى ك سلم على سيدنا ك نبينا ك شفيعنا ك قرة 
أعيوننا لزمد سيد الدرسلتُ ك إماـ الدهتدين ك قائد المجاىدين ك على الو ك أصحابو 
 أجمعتُ. أما بعد:
شكرا لله على النعاـ ك الذداية حتى يكوف الباحث أف يستطيع لانتهاء   حمدا ك
 العربية اللغة تعليم فى المباشرة طريقة تطبيقكتابة البحث العلمي برت الدوضوع: " 
 الّدين تعليم فى الإنسان هداية الثانوية المدرسة في عشر الحادى الفصل لطلاب
 ". بالنكارايا
رسوؿ الله ك على الو ك صحبو ك من تبعو إلى يـو الصلاة ك السلاـ على سيدنا 
الدين. فى كتابة ىذا البحث العلمي، كقف الباحث على الأصحاب الذين يساعدكف 
من أكؿ الكتابة ىذا البحث العلمي. كلذلك يريد الباحث ليقوؿ الشكر لذم فى ىذه 
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عبد الله ك لزمد عيتٍ  راضي ك فضلي النور ك المحبوبوف لزمد أبرار ك دافيد نور  .51
دكم جندرا مكطي ك صديق ك  سرم سونارتي ك ناتالتُ دكل كاليموتو ك سيتي 
 ركضة ، عسى الله يبارؾ فيهم أبدا.
 الأصدقاء فى شعبة تعليم اللغة العربية، عسى الله يقّوم أخوتنا أبدا. .61
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ىذا كنسأؿ الله أف يوفقهم كيوفر لذم الدساعدة فى الدنيا كالآخرة كيغفر لذم ذنوبهم 
كيكتب لذم الحسناة كيجزيهم ختَ الجزاء كيعينهم فى أعمالذم. حّتى يححِْملُنا إلى الجّنة. 
بالدنػْفحِتححة. آخرنا، كللتحستُ الآتي يحتاج الباحث إلى التوصّيات كالاقتًحات كاِلانِْتقاد 
 يتوكَّل الباحث إلى الله كي سيكوف ىذ البحث العلمي النافعةح لنا خصوصا للباحث.
 









 لطلاب العربية اللغة تعليم في المباشرة طريقة تطبيقأقّر بأف ىذا البحث بدوضوع : 
 بالنكارايا الّدين تعليم في الإنسان هداية الثانوية المدرسة في عشر الحادى الفصل
عمل أصلي لي كحدم لم يسبقو نشره أك كتابتو، كإذا ثبت يوما أف ىذا البحث من عمل غتَم، أنا 
















" احذِإ َّلحض ْنحم ْمُكُّرُضحي حلا ْمُكحسُفْػنحأ ْمُكْيحلحع اوُنحمحآ حنيِذَّلا ا حهُّػيحأ احي




 “Hai orang-orang yang beriman, berusahalah memperbaiki diri 
dengan taat kepada Allah. Kesesatan orang lain tidak akan 
membahayakan kalian selama kalian telah mendapat petunjuk dan 
menyerukan kebenaran. Hanya kepada Allahlah kalian kembali pada 
hari kiamat. Dia akan memberitahukan perbuatan kalian dan 
membalas masing-masing kalian sesuai dengan perbuatannya. Dia 
tidak akan menghukum seseorang karena dosa orang lain.” 
(QS. Al-Maidah: 105) 
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 أعطيت ىذ البحث العلمي لجميع الأسرة خصوصا لوالدّم ك لجامعتي المحبوبة
 الحكومية بالنكارايا خصوصا جامعة الاسلامية
 فى كلية التًبية ك العلـو التعليمية
 قسم تعليم اللغة
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  الأول بابال
 مقدمةال
 بحثالخلفية  . أ
كمن يكوف ، التعليم كخاصة في الدنافسة علىليقدر  الناسيطالب ، فيعصر العولدة
ا ك متخلف يكوفكمن لايكوف ذختَة فسوؼ ،جيهاكوف ك يسوؼ ف كالدهارات مزايالو 
للإجابة  .التعليمتنفيذ ىذا ل كبتَحدا   تهتم ّ العديد من الدكؿ لا عجب أفمتأخرا, 
فى تعالى  اؿ للهكما يقاؿ في قف تلك الدهارات من مهاـ التعليم.أ من يريد يّقّدما  كتوجيو
 :931-831اؿ عمراف أية القرآف الكرنً سورة 
   
  
     
   
   
 ‌‌‌  
ليعرؼ الناس إبذاه  " :التعليم أىداؼل الدذكورة أف أحد القرآنية الآية انطلاقا من
سراجا ك إرشادا لحياة النّاس. ك سيكوف  القرآفصراطا مستقيما ك حنيفا بحسب  أف 





التعليمي برسنا كا كتمالا بتطبيق التعليم. كيصمماف على الطلبة بأنواع الدهارات. كيلـز 
 احد مهارة لطلبة ىو الدهارة اللغوية. 
في الدعجم الكبتَ للغة الإندكنيسية أّف اللغة ىي نظاـ رمز صوتي مستعملي لأداة 
ت لتوصيل كل ماخاطر صلاواطريقة الد اللغة ىيالدواصلات بإلصاب الوجداف كالفكرة. 
أداة  اللغةككتابة. صوت يستطيع برقيقو بعلامة كإشارة كب ككرأم ، ةفكر ك ال بالباؿ
  .الات شكلي ك موجزمتصالا لدواصلات في عملية
 اللغة عند فرديند دم سوسور :
 اللغة ىي شفهّي (بللساف) .1
 تقدير اللغويّة لزصوؿ من العادة التي بسارس بها ك تؤكدىا .2
اللغة منهج ك يختلف عن اللغة الآخر , كلذا لا يدكن برليل اللغة  لكل ّ .3
 الإطار الذم يستعملو برليل اللغة الآخر
لكّل اللغة منهج مكتمل لتعبتَ القصد من ناطق , كلذا لا أحد من  .4
 اللغة أرفع من اللغة الآخر
 لكّل اللغة تعّدؿ اتباعا للزماف خصوصا لتحدثها علاقة بللغة الآخر .5
  الأّكؿ من ثبوت اللغة ناطق عن تلك اللغةمصدر  .6
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رفلا بّدلو خالأتواصلاالدبيريدمن فهمالبذلك الشرح يستطيع الناس على 
 ة فلا مواصلات اك تعامل بتُ الأخر.للغكإ لم تستعملا، غةل ّلاستعمالا
 اللغة العربيةككذلك اللغة العربية التي يستعملها الدسلموف حتى الاف للموصلات. 
تعالى لغة القرآف كنزؿ الله  ككانتب لغة يلاخر، كأعلى أسالألغات ال من لغةأفصح ال
م لغة تعل ّكيتم معلم أك طالب أف رات التي امه اللغة العربية لابّد في تعّلم .بالعربية الوحي
 رات:اها أربع مهفي التي أجنبية
 مهارة الإستماع .1
 مهارة الكلاـ .2
 مهارة الكتابة .3
 مهارة القرأة .4
لدفردات القريبة كيعرؼ كثر امع أّف ، اللغة العربية أف يبدأ بالّتكّلمينبغى في تعّلم 
كالكتابة كالدأخوذ عند  اةر قالك  مكل ّتال عّلم القواعد بعد ماىر الأكلاد فيت من الأكلاد بها.
 تعليم الدهارات. 
بتلك الدهارات اللغوية فيهتّم الكاتب بها لبحث ناحية مهارة الكلاـ لأنها سبب 
 يلّفظ اللغة العربية صحيحا كصوابا.  استطاع شخص
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التكّلم طريقة الاكلى من بناء تعارؼ كمواصلات كتأزر أحمد فؤاد أفندم "قاؿ كما 
في تعليمها برقيق طرؼ مناسبة. ،فا نغاتل لأف العربية ليس اكؿ ".باستعماؿ اللغة
سيحسم اختيار الطّرؼ لصاحا لطلاب في التعليم, كتنّبو لو اىتما ما في التعلم, كلذلك 
 دكرالدعّلم أىم في التعليم في اختيار طرؽ مستعملة. 
كاف عدد طرؽ تعليم اللغة الأجنبية الدستعملة في تعليم اللغة العربية, كطريقة 
 كغتَ ذلك.كطريقة صوتّية   طبيعية كطريقة شفهّية كطريقة الدباشرة
 كالتواصل التفاىم لتعزيز الرئيسية الوسيلة ىو نقاش" أفندم فؤاد أحمد رئى كما
 كبالتالي الأكلى، لغتنا ليست العربية لأف". كوسيلة اللغة لاستخداـ بالدثل، كالدعاملة
 الدناسبة الطرؽ اختيار. الدناسب التعلم أسلوب لتطبيق ضركرم التعلم منحتٌ فإف
 يدكن أيضا الدناسبة التدريس أساليب. التعلم في الطلاب لصاح ستحدد التي للتعليم
 مهم الدعلم دكر فإف كلذلك،. العربية اللغة دراسة في مهتمة لتصبح الطلاب برفز أف
 سوؼ التي التدريس طرؽ اختيار في ىاما دكرا تلعب كالدعلمتُ. التعلم في جدا







لتدريس اللغات الأجنبية التي يدكن أف بسارس في تعليم اللغة توجد عدد الطرؽ 
العربية، مثل الطرؽ الطبيعية كطريقة عن طريق الفم كالطريقة الدباشرة كالطريقة الصوتية 
 .كغتَىا
 معلمةففى ىذا البحث ، يريد الكاتب رفع البحث"الطريقة الدباشرة"كيستعملها 
يحقق ىذه الطريقة في تعليم كتعريف  علمةكيفية الدمادة اللغة العربية في تعليمها لتعريف  
 عامل ركيزة كعرقيل في برقيقها.
 العربية اللغة تعليم فى المباشرة طريقة تطبيق ك يرفع الباحث موضوعا : "
 الّدين تعليم فى الإنسان هداية 2الثانوية ةمعلمةال فى عشر الحادى الفصل لطلاب
 ." بالنكارايا
 سؤالا البحث . ب
 التالي : سؤالافتستدؿ ال، بحثخلفية اللتلك 
 الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم فى الدباشرة طريقة تطبيقب ةعّلمتقـو الدكيف  .1
 بالنكارايا الّدين تعليم فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد فى عشر الحادل
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ة‌العالٌه،‌وهذه‌الحالة‌اخذ‌الباحث‌فً‌معلمةة‌الثانوٌة‌ٌستوي‌بالمدارس‌العامة‌الاندونٌسً‌متمٌز‌الإسلام‌فً‌المعلمةال 




 لطلاب العربية اللغة تعليم فى الدباشرة طريقة تطبيق على كعراقيل ركيزة عامل ما .2
 .بالنكارايا الّدين تعليم فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد فى عشر الحادل الفصل
 هدفا البحث ج.
 التالي: دفا, فتستدؿ الذسؤالا البحث ذلكل
 الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم فى الدباشرة طريقة تطبيقبالدعّلمة قياـ . لوصف 1
 بالنكارايا الّدين تعليم فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد فى عشر الحادل
 لطلاب العربية اللغة تعليم فى الدباشرة طريقة تطبيقعلى  كعراقيل ركيزة عامل . لوصف2
 .بالنكارايا الّدين تعليم فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد فى عشر الحادل الفصل
 فوائد البحث. د
 لتوفتَ الأدكات الدساعدة التالية: البحث كمن الدتوقع ىذه 
. لدساهمة في الأفكار كالددخلات لجميع العماؿ التعليمي لدفع الانتباه إلى استخداـ 1
 طرؽ التدريس الدناسبة بهدؼ برستُ امتصاص الطلاب من الدواد التي يتم تدريسها.
لحصوؿ عليها . إضافةإلى الدعارؼ كالرؤل لصاحب البلاغ بغية تطوير الدعرفة التي تم ا2
 .البحث أثناء 
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.للحصوؿ على الدعلومات الدادية للوكالات ذات الصلة في لزاكلة لابزاذ خطوات تعزيز 3
 .كتطوير تطبيق طريقة التدريس
المحتملتُ من أجل اختيار  ة. كما الددخلات كالدافع للباحثتُ كالقراء الآخرين كمعلم4
عة أثناء عملية التعلم بحيث أف الطريقة الدناسبة كتستخدـ لتحريك الأكضاع لشت
 الطلاب ىم تقبلا للتعلم.
 هيكل البحثه.
 : الذيكل فى ىذا البحث يتًكب على خمسة أبواب كىو
، كأىداؼ كاسئلة البحث تكوف ىذا الباب من خلفية البحث،تالدقدمة.  ىو الباب الأكؿ
 البحث كىيكلالبحث، كأهمية البحث،  
  البحث بأنشطة الاضطلاع في أساسا الدادة تكرار ىو الباب الثاني
منهج البحث، كىو يتكوف من منهج البحث كطرقو من حيث الوقت ىو  الباب الثالث
 كالدكاف كمدار البحث كموضعو، كطريقة جمع البيانات كتصحيحها ثم برليلها. 
 الاضطلاع حيث ةعلمةالد عن عامة نظرة من تتكوف البحثحاصل  ىوالباب الرابع 
 ةكالدعلم الطلبة مع الدقابلات كنتائج الإجمالي، الطلاب كعدد بالبحوث،






 وث الّسابقةالبح. أ
 إعطاء التعزيز في تعليم تطبيق "عنواف برت ٕ۰۱ٕ سنةإرشاد الدين في بحث 
تطبيق إعطاء  ) كيف۰تركيز بحثو على: .العلماء فلا نكارايا نهضة ة الإبتدائيةعلمةالد
نهضة العلماء  ة الإبتدائيةعلمةأ الد التعزيز  فى تعليم اللغة العربية في الفصل الخامس
 ة الإبتدائيةعلمةالد ) كيف استجابة الطلاب عن إعطاء التعزيز في تعليمٕنكارايا ،بال
 نهضة العلماء.
في حتُ أف التقنيات الدستخدمة في جمع  .ث النوعىذا البحث بح استخدـ
اللغة العربية فى  ةمعلمةالبحث  كموضوعمؤيد ك .البيانات الدلاحظة كالدقابلات كالوثائق
للعثور على البيانات الدرتبطة بهذا البحث الدطلوبة  .كلرموعو نفر كاحد الفصل الخامس أ
 ٨.نكارايابالنهضة العلماء  الإبتدائيةة علمةفى الد  الدعلومات من ثلاثة طلاب
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أما تطبيق يستعمل الباحث برّل ببحث قبلو, كيستعمل الباحث بتطبيق طريقة 
الدباشرة في تعليم اللغة العربية فى إستيعاب مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الحادل عشر في 
 ة الثانوية ركضة الجنة بالنكاراياعلمةالد
 ادثة اللغة العربيةلز تطبيق إستخداـ "عنواف برت 4۰۱ٕ سنةفي  س. ندنجإبحث 
 ببالنكارايا. ك الحصوؿ ىذا البحث:ركضة الجنة  يمسلاعهد الإالدفى  يمتُقلطلاب الدل
 :منها، الدعهد االمحاكلات التي قاـ بها مدبر  ىناؾ بعض أولا،
 من أجل توفتَ اللغة العربيةعلمي تعليمات لد توجيو أك مدير الدعهد حاكؿ بإعطاء. ٔ
اللغة العربية حاكؿ بتنفيذ توجيو  معلمة .العربية التخاطب مع إضافي التعلم دعم
دقيقا قبل  ٖٓالددير بالقياـ ببرناج لغوم كىو إلقاء مفردتي العربية في كل الصباح 
دخوؿ الفصل الدراسي، كعقد المحادثة في الأسبوع مرة، كتعليم الدواد الدتعلقة بالعربية 
اللغة العربية  معلمةالدكلف بإشراؼ اللغة يساعد  الددبرلعصر. في الدساء بعد صلاة ا
  .في إلقاء الدفردات العربية لطلاب الذين يسكنوف في الدعهد
 الدعلمتُ إعدادب مديريقـو ،  ركضة الحنة في العربية المحادثة تطبيق من أجل ثاينا،
التوجيو  الدعلم يعطي ثم .ينهج على منهج كونتور من الدعهد الذم الذين يتخرجوف
يدكن استخدامها ، لذلك اللغة العربية تخاطبب كبارىم فيما يتعلقطلاب، كخاصة  لل
 الطلاب صغار توجيول الدعلمتُ الطلاب كبار ساعدي يدكن أف ثم الحياة اليومية، في
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، قاـ ىو بوضع نظاـ اللغة العربية العربية. من أجل تشغيل المحادثة في أهمية تطبيق
 . تعويد الطلاب في تلكم العربيةاللغة يهدؼ إلى
 التخاطب استخداـ تنفيذ في اللغة العربية معلمةالتي كاجهتها  الدعوقات  ثالثا،
 أغليبة حالة من ،، منهامعهد ركضة الجنة في يسكنوف للطلاب الذين يوميا بالعربية
 جدا عدد قليل الدناىج الدراسية في ,لأنهم ليسوا من الدعهد، العربية لا يتكلموف
لا  الذين لا يسكنوف أنها الطلاب، بالإضافة إلى يتكلموف العربية لدعم الطلاب
بالإضافة ، كىذه العوامل تعوؽ ستَ البرنامج اللغوم. التحدث باللغة العربية يطلب
 لغة لا لغة أجنبية ىي لأف العربية اللغة العربية يتحدثوف الطلاب صعوبة إلى ذلك،
 العربية. ةلسانهم في نطق الكلم يتم كلا يتعود حتى لا كطنية
في حتُ أف تطبيق التي أستخدـ يختلف عن بحوث السابقة التي استخدـ الباحثوف 
تطبيق الطريقة الدباشرة في تعليم اللغة العربية لتحستُ القدرة إلقاء كلماتهم من الصف 





 . الإطار النظريب
 تعريف التطبيق  .1
في المجاؿ الدعرفي  3كلمة تطبيق متطابقة إلى الاستخداـ.  hayS nibbihuMقاؿ 
بعض من تصنيف بلـو ، ىناؾ التطبيق، كىو ما يعتٍ أف قدرة الفرد على تنفيذ أك 
استخداـ الأفكار العامة، القواعد أك الطرؽ كالدبادئ كالصيغ كالنظريات كغتَ ذلك. 
  4في حالة الجديد كالخرسانة.
من التعريف السابق، فإنو يدكن أف يكوف مفهوما أف التطبيق ىو النشاط 
 لدمارسة النظريات في الحالة الحقيقية. 
 تعريف الطريقة .2
من  مقطعتُأم كلمة تتكوف من  "sodohtem " الطريقة مشتق من لغة يناني كىي
 5الطريق. الدسار أكالتي تعتٍ   " ahtem"ىي ك  بسرير أك خلاؿ
 تحقيقل الطريقة منظمة تنظيما جيدا الطريقة ىيالإندكنيسية  القاموس فى
 طريقة لتعبتَ مفاىيم استخدـقاؿ أحمد تفستَ الطريقة ىي إصطلاح   6الغرض.
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 تعد الطريقة معركفة بخطوات استًاتيجية الدستعدة للعمل. 7سريعة.ب للقياـ الأمور
بعرض مواد اللغة أف الطريقة ىي خطة شاملة فيما تتعلق  daysrA rahzAكيعرؼ 
ىج اعلى أساس منتظم، ليس ىناؾ على عكس الآخرين، ك على أساس الدن
رأم الطريقة ىي تقنية توصيل الدادة بسهولة كفعالية كيدكن تناكلذا من قبل  8إجرائية.
  9الطلاب بشكل جيد.
طريقة التي بزتار الدعلم ىي  التدريس طريقةكبتُ ذلك، قاؿ شمس الدين 
 موضوع /(موضوع  خاصة الدواد التعليمية فى لزاكلة طلابو فاعل معالتعند  تنفيذهك 
استنادا على التعريفات  .الدستهدفةىداؼ التعلم سهلة لأ الدواد التعليميةحتى  فرعي)
ها استخدمطريقة التدريس ىي معرفة طرؽ التدريس التي ، يدكن أف يستنج السابقات
الدعلم أك أساليب التدريس لتقدنً الدواد للطلاب فى الفصوؿ الدراسية إما منفردا أك 
فرقا بحيث يدكن استيعابها كفهمها كالاستفادة. كأف يكوف مفهوما أف ىذه الطريقة 
خطوة أك الوسائل التي يدكن استخدامها من قبل الدعلمتُ لنقل الدوضوع للطلاب، 
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يدكن قبوؿ كاستيعابها من قبل الطلاب بسهولة بحيث  بحيث يتم تسليم الدركس التي
 تصاغ الأىداؼ التعليمية التي برققت.
كللتدريس طريقة يدكن تعريفها تربوينا بأنها أيسر السبل للتعلم ك التعليم، ففى 
فى  علمةتصبح الطريقة جيدة متى أسفرت عن لصاح الد البحث أل منهج من مناىج 
 ذ بأيسر السبل كأكثر ىا اقتصادنا.عملية التدريس كتعلم التلامي
إف أهمية طريقة التدريس تتًكز فى كيفية استغلاؿ لزتول الدادة بشكل يدكن 
التلاميذ من الوصوؿ إلى الذدؼ الذل ترمى إليو فى درساة مادة من الدواد، ككاجب 
أف يأخذ تلميذه، من حيث الدستول الذل كصل إليو لزاكلا أف يصل بو إلى  علمةالد
 01الذدؼ الدنشود.
كفيها يوضح الدعلم الطريقة أك الطرائق التي سيتبعها كاستًاتيجية فى التدريس 
 11لتحقيق الذدؼ الدعتُ بأيسر السبل كأكثرىا فاعلية.
 الطريقة المباشرة .3
الطريقة الدباشرة ىي كسيلة لعرض الدواد التعليمية من اللغة الأجنبية فيها الدعلم 
اللغة الأجنبية مباشرة كلغة للتعليم كدكف استخداـ اللغة الأـ في التعليم. إذا   استخدـ







كاف ىناؾ كلمة صعبة التي لا يفهمها الطلاب كيدكن الدعلم يفسرىا أككيثبتها، 
 ككصفها باستخداـ الدعائم. 
يعتمد ىذه الطريقة على الفهم، تعليم اللغة الأجنبية ليست ىي نفسها كما في 
لب اتعليم الرياضيات أك العلـو الطبيعية. إذا تعليم العلـو الحقيقي، كيطلب من الط
على حفظ بعض الصيغ أكالتفكتَ أكالذكر، بينما في تعليم اللغة،  اادر أف يكوف ق
 الكلمات أك بعض الجمل.  نطقمباشرة على  يدرب كيعملكيطلب أف 
ىذا ىو الحاؿ إذا نظرنا إلى الأـ اذا كانت تتعلم اللغة للأطفاؿ في كقت مبكر، 
لقوؿ كلمة  ليوألقت افأكلا كىي أف تدرب الأطفاؿ بشكل مباشر عن طريقة التعليم 
فكلمة، جملة فجملة كابنو يطاعها كلو بدثل مضحك. على سبيل الدثاؿ علمت ابنو : 
"يا أبي" ثم يقوؿ الإبن "آآآه" . كلكن الإبن يتعرؼ تدريجيا على الكلمات كأختَا 
نو يفهم عليها. في الحقيقة، الطريقة الدباشرة ىي الطريقة الرئيسية في تعليم إقاؿ 
درب الطلاب مباشرة في  ية، لأنها من خلاؿ ىذه الطريقة يدكن أف اللغات الأجنبي
كفائتهم دكف استخداـ اللغة الأـ (اللغة البيئة). مع أف صعبة في البداية لتقليدىا 
 كلكن ىذه الطريقة جاذبية للطلاب. 
الطريقة الدباشرة ىي كاحدة من الطرؽ التي تقدـ لتدريس اللغات الأجنبية كمثل 
. كىي طريقة التي تعمقها الدهارات عن القواعد كالكتابة، كالقراءة كالتًجمة اللغة العربية
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طلاقة، بحيث يتعلم الطلاب اللغة لم يكن البكم، الذين كانوا قادرة على صب 
أفكارىم بلغة مكتوبة فقط كلكن لا يستطيع أف يصب أفكارىم في اللغة الدنطوقة أك 
ف تدريب المحادثة تدريجيا كدائما عن الكلاـ. كيتطلب ىذه الطريقة فيما تتعلق أ
بذنب الدشاكل الدختلفة مثل الخلافية تنظيم قواعد اللغة كقضايا اللغوية الأخرل التي 
  21فيها لا تدعمها تعقيدا بدمارسة اللساف.
اللغة الأجنبية  استخدـكتسمى ىذه الطريقة الطريقة الدباشرة، لأف الدعلم 
، بينما ذلك، لا يجوز فيها انو من خلالذايس تدر الجرم في(العربية) مباشرة كىي 
الصور أك  استخدـغة الأـ. في شرح معتٌ الكلمة الصعبة أك الجمل قد لال استخدـ
  31مظاىرة فقط.
 ىناؾ الأشياء الدقتًحة في استخداـ ىذه الطريقة، فيما التالي : 
 تعليم التعبتَ‌) أ
 في تعليم التعبتَ، ينبغي على الدعلم : 
 لم لا يتًجم لغتو إلا الشرح بإعطاء الدثاؿ ينبغي على الدع )1
 ينبغي على الدعلم لم يشرح الدعتٌ، كلكنو يشار إلى الحركة  )2
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 ينبغي على الدعلم لم يتكلم الدفردات كلكنو يتكلم الجملة أك الكلمة )3
 بالصبر  طلابينبغي على الدعلم يوجو ال )4
كفيما ذلك عن ينبغي على الدعلم إعطاء الفرصة للطلاب عن المحادثة كثتَا،  )5
سرعة الكلاـ ليس سريعا أك بطيئا، بحيث مناسبة تعديلها إلى سرعة الكلاـ 
 من الطلاب.
 تعليم القراءة‌) ب
في عملية القراءة، الدعلم ينبغي أف يطلب الطلاب على القراءة بصوت عالي  
بحيث مسموع بوضوح ما كاف يقرأ من قبل الطلاب. بعد ذلك ينبغي الدعلم أف 
 البحث لطلاب كينبغي عليو تكرار القراءة غتَ صحيحة. بعد انتهاء تصحيح قراءة ا
 تليها السؤاؿ كالجواب بتُ الدعلمتُ كالطلاب حوؿ الدادة الجديدة الدعينة. 
 41على التواصل باللغة الأجنبية (العربية) الذين يدرسهم. ىذه الطريقة تهدؼ
 الطريقة المباشرة عيوب مزايا و )1
 الطريقة الدباشرة على النحو التالي:  من كانت مزايا كعيوب
 مزايا الطريقة المباشرة .1
   على تتكوف كىي الدزايا، لذا الطريقة ىذه أما الفعالية حيث من





 .الدهرة الاستماع كالتحدث طلابال‌.أ 
إتقاف النطق بشكل صحيح، كتقتًب اللغة الأصلية عن  طلابال ‌.ب 
 .اللغة
 .يعرفوف الكثتَ من الدفردات كاستخدامها في الجملة طلابال ‌.ج 
 51 .لديهم الجرأة كالعفوية في لراؿ الاتصالات طلابال‌.د 
لتكوف قادرة على تذكر كالاستماع إلى  طلابىي دكافع ال‌.ق 
 الكلمات كالجمل باللغة العربية.
بهذه الطريقة تستخدـ نسبيا لرموعة متنوعة من الدعائم كسائل ‌.ك 
من الأسهل بالنسبة لذم لتجد الكثتَ من الإعلاـ، لشا يجعل 
 .الدفردات
 .اكتساب الخبرة الدباشرة كالعملية طلابال‌.ز 
  المباشرة الطريقة عيوب .2
 أمور بتُ من أيضا، العيوب الطريقة ىذه لديها الدزايا، جانب كإلى
 : أخرل
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ىذا الأسلوب لديو الدبادئ التي قد تكوف مقبولة من قبل الددارس  ‌.أ 
كمن ثم يدكن توقع أف ندخل في  .ليس كثتَاأف عدد الطلاب 
 .مشاكل عند تطبيقها على عدد من الطلاب في الددارس
كتتطلب ىذه الطريقة الدعلمتُ الذين لديهم الكلاـ السلس مثل ‌.ب 
 .اللغة الأـ
بهذه الطريقة تعتمد على إتقاف الدعلمتُ في تقدنً الدواد، كليس ‌.ج 
 .ية جيدةعلمةالكتب الد
 .استخداـ لغة الأـ كاللغة الثانية أك التًجمة بهذه الطريقة يتجنب‌.د 
يدكن أف بسنع في الواقع تقدـ للطلاب، ليضيع الكثتَ من الوقت 
أك مفهـو معتُ ( التي لا يدكن كصفها)كالجهد في شرح كلمة لرردة 
 .في الواقع، عندما تتًجم سوؼ ارتداء كقت أقل .في لغة أجنبية
بردث سوء فهم للمعتٌ في اطلع على النقاط الدذكورة أعلاه، قد ‌.ق 
في حتُ أنو كاف من الخطأ الخركج من الدعلم  .لغة أجنبية الدستفادة
أف يكوف من الصعب معرفة من خطأ من الطلاب، لأنو عندما 
جعل الطلاب الأخطاء في بعض الأنماط التي يدكن أف يتم 
 .الكشف على الفور
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مع لغة عندما درست الدفهـو الذم يقوؿ إف اكتساب اللغة الأـ ‌.ك 
ثانية كاللغات الأجنبية متساككف، ثم ىذا الدفهـو من الناحية 
 . 61النفسية لايوجد أساس متتُ
 خصائص الطريقة المباشرة )2
 أما خصائص الطريقة الدباشرة كىي تتكوف على :   
الطريقة الدباشرة في مادتها برتوم على الكلمات كالتًاكيب الجملة  .1
  .التي تظهر أك يتم استخدامها يوميا
الطريقة الدباشرة في عمليتها شرح معتٌ الكلمات الخرسانة بصورة  .2
 .من خلاؿ الجمعية مباشرة ةمن كجوه، أكبالدعتٌ المجرد
الطريقة الدباشرة في عمليتها تكثتَ لشارسة الاستماع بشكل عفوم  .3
 .تحقيق الكفاءة تلقائيالكبراكي بحيث يدكن الطلاب 
الطلاب تربي الدعلم كفي خارج  الطريقة الدباشرة في الفصل أنشطتها  .4
 71الفصل، يدارس الطلاب مع أصدقائهم.
 تصميم الطريقة المباشرة )3
 الأىداؼ (العامة كالخاصة)  .1
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يدكن الطلاب  قصد حيثيالطريقة الدباشرة  استخدـالدعلم 
على  ككذلك حيث يقدركفكيفية التواصل بلغة الذدؼ.   اأف يتعلمو 
التفكتَ في  وفتعلمالطلاب ي القياـ بذلك بالنجاح، فمن الدهم يكوف
 اللغة الذدؼ. 
 نموذج لسطط الدنهج الدراسي .2
لسطط الدنهج الدراسي الدستخدـ في الطريقة الدباشرة على 
أساس الدواقف الدختلفة (مثل: سيتضمن كاحدة من العبارات 
برتوم على تعبتَات الدستخدمة في البنوؾ كغتَىا من الوحدات التي 
عند التسوؽ) أك الدوضوعات الدختلفة (مثل الجغرافيا، كالداؿ، أك 
. كىو يتم الطلاب معركفا يالطقس). يتم تدريس قواعد اللغة بالحث
عن الأمثلة أكلا ثم حاكؿ فهم القواعد أك قواعد التعميمات كراء 
في الطلاب الدفردات باستخداـ كلمات الجديدة  يطّبقىذه الأمثلة.
جمل كاملة. كبالتالي اختيار الدواد التعليمية أىم على تدريس 
 . نفسها الدفردات من القواعد
 نشطة التعليمية الانوع من  .3
 12
 
مع أف الاىتماـ من مهارات اللغة الأربع (القراءة، كالكتابة، 
كالكلاـ، كالاستماع) أكلا، لكنو يعتبر التواصل اللفظي أساسا. 
القراءة كالكتابة تعتمد على على بسارين النطق كىكذا، فإف لشارسة 
اىتماـ ب، البحث منذ بداية  أم الطلاب من قبل. هاالتي مارس
 النطق الصحيح.
 مهارةليست  ك الكلاـ مهارة الدهارات اللغوية ىيافضل 
الكتابة. كلذلك، كالطلاب يتعلموف الكلاـ كل يـو مع اللغة 
لغة اللدتحدثتُ كمن لرتمع الذدؼ. يتعلموف الثقافة كالتاريخ من ا
الذدؼ أيضا كالبلد الجغرافيا أك البلاد التي تستخدمها اللغة كلغة 
 لغة الذدؼ. الالمحادثة، كالدعلومات عن الحياة اليومية للمتحدثتُ في 
على حاجة وف ىذه الطريقة يعتقدكف استخدمالدعلموف الذين 
الطلبة إلى توصيل الدعتٌ كلغة الذدؼ مباشرة. للقياـ بذلك، كعندما 
الدعلم يعرؼ الكلمة أك الجملة الجديدة، كسيعرض معناىا من خلاؿ 
الواقع، أك الصور، أك فن التمثيل، كلم يتًجمها إلى لغة الطالب. لا 
 . البحث لغتهم الأـ في فصل  استخدـينبغي أف 
 22
 
لغة الذدؼ كيتواصلوف اللغة الكبردث الطلاب كمعظمهم في 
 كما لو كانوا في مواقف الحقيقية كالدوضوعات. 
 دكر الدعلمتُ كالطلاب كالدواد التعليمية  .4
الأنشطة في الفصل، كالطلاب لديهم  وفوجهيمع أف الدعلمتُ 
دكرا نشاطا أكثر من دكرىهم في تعليم القواعد، كطريقة التًجمة. في 
مثل الشركاء في التعليم، بالإضافة ىذه الطريقة، الدعلم كالطلاب ك
نو يوجو الطلاب ما أإلى عملو كشريك لذم، الدعلم ىو الديسر، ك 
 أخطائهم ككيفية التصحيح ذلك الخطأ. 
كيأتي التعليم في الفصل التفاعل من الجانبتُ، من الدعلم إلى 
  لطلاب كالعكس بالعكس، من الطلاب إلى الدعلمتُ، مع أفا
. كيتحدث الطلاب أيضا دائماالدعلم  توجيو فى الطلاب استهلاء
 بتُ بعضها البعض. 
كيتم تقييم الطريقة الدباشرة أكثر رسمية، أف يطلب من الطلاب على 
استخداـ اللغة كليس لإظهار معرفتهم عن اللغة. يطلب منهم أف يفعلوا 
إما من الدهارات الشفوية كالكتابية. على سبيل الدثاؿ، يدكن الطلاب 
 32
 
فويا من قبل الدعلم أك قد يطلب منهم يكتب الفقرة عن شيء يقابلوا ش
 81تعلموىم.
 الخطوات في استخدام الطريقة المباشرة )4
كانت الخطوات في عرض ىذه الطريقة لستلفة، كلكن بشكل 
 عاـ كىي كما التالي: 
بدأ الدعلموف عرض الدادة شفويا بنطق الكلمة كاحدة ليعتُ الكائن أك  .1
يعتبر الوجو. يحاكي الطلاب عدة مرات حتى  صورتو كيعرض الحركة أك
 النطق الصحيح كالفهم معناىا. 
في التمرين التالي في شكل الأسئلة كالأجوبة بكلمة السؤاؿ : ما، ىل،  .2
أين" كغتَ ذلك، كفق لدستول صعوبة من الدوضوعات، تتعلق 
بالكلمات التي تم عرضها، نموذج التفاعل لستلفة، كعادة ما تبدأ 
 بالمجموعة  ثم بالفرقة كأختَا بالفرد، إما من الدعلمتُ أكالطلاب. 
الدواد الدقدمة، سواء في النطق  اتقفواد الدعلمتُ أف الطلاب اعتقابعد  .3
أكالفهم للمعتٌ، كيطلب من الطلاب لفتح الكتاب، الدعلم يعطي مثالا 
 على القراءة الصحيحة ثم يطلب من الطلاب على قراءتو بالتناكب. 
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، كيليو برريريا جابة الأسئلة أك التمارينات في الكتاباالنشاط التالي يعتٍ  .4
 مل في الكتابة. الع
يادة، على سبيل الدثاؿ في كالز ستول الطلبة  بدكتعطى القراءة العامة  .5
شكل قصص الدضحك، قصص الحكمة، كالقراءات التي برتوم على 
 بسهولة عادة  ا الطلابحتى يحفظه مثتَ ك عبارات جميلة، بسبب قصتَ
 تعطى قواعد اللغة في الدستول الدعتُ بالحث .6
 حتى لا يخاؼ الخطاء  التحدث وفالطلاب يدفع .7
، فإف الطريقة الدباشرة تتجنب كثتَا في استخداـ لغة الأـ. اذكر سابق
كلذلك، يتم إنشاء الدواد في مثل ىذه الطريقة كذلك يدكن الدعلموف يعرضوف 
الحركة أك تعيتُ الكائنات الأصلية مباشرة أك الرسومات كالنماذج (كائن 
 ك ىيكلها.كهمي)، عند تقدنً الدفردات الجديدة 
، مادة النحو لا تدرس على كجو مستول الأكلىللفي ىذه الطريقة، 
التحديد، كلكن من خلاؿ ما يسمى بالنحو الوظيف) كما في الدثاؿ التالي 
 (عينات من نفس الكتاب). 
 أطوؿ  ---------طويل 
 أكبر  ---------كبتَ 
 52
 
 أقول  ---------قوم 
 أكسع  --------كاسع 
، مادة النحو عن الاسم تفضيل لا يشار التعريفات قالسابفي الدثاؿ 
أك طريقة في تشكيلو، كلكن إلى الأمثلة مباشرة كتدريب استخدامو في 
(قبل كسيط أك كسيطة)، القواعد يدكن أف تدرس  ةالجملة، في الدستول التالي
لتقف كحدىا باعتبارىا موضوعا كلكن عن طريق الاستقرائي، بدءا من 
ستَ، ثم الاستدلاؿ، كينتهي بالتمارين. من احد الكتب التي الأمثلة على التف
 afahtsuM ك  miraJ-la ilAيتم استخدامها كىو النحو الواضخ  من قبل 
  91منشور من دار معارؼ القاىرة. nimA
 تعليم اللغة العربية .4
 تعريف التعليم ) أ
بدأ التخطيط ك انتو مع التقييم عليو، كما قالاف ي ذليعرؼ التعليم النشط ال
ركحاني كالأحمدم. في تنفيذ التعليم يحتوم على جميع الأنشطة التي تهدؼ 
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مباشرة إلى برقيقها أىداؼ لزددة مثل إعداد خطة دراسة التدريس كتوفتَ 
  02الدعلومات، كتقييم التعليم كغتَىا.
ب في أنشطة التعلم أك التعليم ىو عمل من أعماؿ الإشراؼ على الطلا
لزاكلة لتنظيم البيئة باعلاقتها مع الطلاب كالدواد التعليمية التي تؤديها في عملية 
 12التدريس.
أنو التعليم في عملية التدريس ىي جهود  السابقأف يفهم الرأم الدذكور 
الدعلم لتخطيط جميع الأنشطة التي ستنفذ في عملية تدريسها بحيث أنو يدكن 
ة التعليم كالتعلم بشكل الجيد كيدكن أف يقبل كيفهم كيطبق تشغيل أنشط
 الطلاب الدادة  بالسهولة، كتطبيق كقد تم الحصوؿ على الدواد التعليمية.
 تعريف اللغة العربية ) ب
و الناس أك المجتمع على استخدماللغة ىي نظاـ من الرموز كىو الصوت الذم 
ة أك لنقلها، كالعقل أك الفكرة اللغة ىي كسيلة لتصاؿ الفكر  22التواصل كالتفاعل.
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اللغة ىي أداة  32بسكن التعبتَ عن علامة أك إشارة في شكل الصوت أك الكتابة.
  42التواصل في عملية التواصل الرسمي كالمجردم.
كأكضح الشيخ مصطفى الغلايتُ، اللغة العربية ىي العبارة الدستخدمة في 
  52الدكؿ العربية لإعبار الغرض أك نيتو.
 فإف الاستنتاج كانت اللغة العربية ىي شعار أك رمز بشكل ىجائي كبالتالي
الدستخدـ لتمثيل الأشياء كالأفعاؿ كالأفكار كالظركؼ في التواصل كالتفاعل 
 اجتماعيا على سواء شفويا ككتابة بحيث أف الغرض يدكن أف يكوف مفهوما.
 تعريف تعليم اللغة العربية )أ 
 تلقتُ أك تدريس طريقة أك فعل عملّية بدعتٌ" درس" كلمة عن صدر التعليم 
 برويل التعليم" تربّية أىل حتُ فى.  التًبية من شيئ كل أك تدريب أحواؿ أك
) طالب( يعلم لم الذم الآخر إلى) معلمة( علم لو الذم الشخص من معلومات
 .  التعليم لجهة الطّلاب سلوؾ تغيتَ متعمِّد تعليم بعد ك". التعلم بطريقة
 القراءة، تعليم عليها تشمل التي اللغوية الدهارات تدريس كىي اللغة تعليم
 العربية اللغة التعليم، لراؿ كفي.  الاستماع كتعليم الكلاـ كتعليم الكتابة كتعليم
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 على ككتابة شفويا الاتصاؿ الدهارة يتطور موضوعها التي الاتصاؿ مهارات ىي
 . الثقافة ك كالتكنولوجيا العلـو كتطوير كالأفكار الدعلومات عن كالتعبتَ الفهم
 كاف سواء العربية اللغة مهارات لتطوير لزاكلة ىي ىنا التدريس لغة كلذلك،
 كالقراءة كالكلاـ الاستماع كىي الدهارات على تتضمن اللغة كىي كتابة أك شفويا
 كالتكنولوجيا العلـو كتطوير كالأفكار عن كتعبتَىا الدعلومات لفهم كالكتابة
 .كالثقافة
 أهداؼ تعليم اللغة العربية )ب 
 : يلي بدا كىي عاـ، بشكل طلابلل العربية اللغة تعليم الأىداؼ كانت
  الاسلامية كالتعليم القانوف كمصدر كالحديث القرآف عن الفهم برقيق أف يدكن )1
  العربية باللغة مكتوبة الإسلامية كالثقافة الدينية الكتب فهم أف يدكن )2
  حسنا العربية اللغة باستخداـ كالكتابة الشفوية الاتصالات )3
 الدهارات من كغتَىا للمساعدين العربية اللغة استخداـ أف يدكن )4
 .الدهنية إلى اللغويتُ تعزيز أف يدكن )5
 في تعليم اللغة العربية مؤيدالمعاير العامة ال )ج 
كانت اللغة العربية سهولة، لا يعتبر صعوبة ثم ينبغي على التعليم لدفع 
 الانتباه إلى قواعد العاـ التعليم في للغة العربية، كىي كتشمل فيما التالي : 
 92
 
تعليم اللغة العربية يجب أف تبدأ المحادثة، مع أف الكلمات بسيطة كتم فهمها  )1
الدعلم بعد الطلاب ماىرا في من قبل الطلاب. تعليم القواعد يدكن أف يعلم 
 التحدث كالقراءة كالكتابة، أك أف يعلمو فتًة بعد فتًة في تعليم المحادثة.
أف يكوف لزاكلة في تقدنً الدركس باستخداـ الدعائم (أدكات). كىذا أمر  )2
مهم جدا بحيث يصبح التعليم لشتع كعاطفي كتساعد على تسهيل فهم 
 لة للتعليم) دركس اللغة العربية (يجب توفتَ كسي
أف يكوف تعليم اللغة العربية باعتبار الكلمة التي برتوم علىيها التًكيز كالفهم  )3
 كذات الدعتٌ 
أف يكوف تعليم اللغة العربية تفعيل كل الحواس من الطلاب، كينبغي تدريب  )4
اللساف مع المحادثة، كالعتُ كالسمع كتدريبهم على القراءة كبسارس اليد لكتابة 
 يما التالي أكتأليفها كف
أف يكوف تعليم اللغة العربية جذبة عن الانتباه كمصممة خصيصا لدستول  )5
 التنمية الطلاب كقدرتها 
 62كيتم الطلاب التدريب على التحدث كالكتابة كالقراءة كثتَا كمرارا. )6
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 أهداؼ تدريس اللغة العربية فى المرحلة الثانوية   )د 
الله عليو كسلم، كإدراؾ الحفاظ على كتاب الله كسنة نبيو لزمد صلى  )0
مبادلء الاسلاـ كأسس شريعتو، كالاعتزاز بدقومات حضارة الأمة الاسلامية 
 كالأخذ بوسائل النهوض بها.
مساعدة التلميذ على فهم القرآف الكرنً كالسنة النبوية كادراكالجماؿ فى  )6
 قصيح اللغة شعرنا كنشرنا.
التعبتَ الصحصح عما تنمية القدرة اللغوية لدل الطالب كإكسابة مهارة  )3
 يجيش فى نفسو من الأفكار كما يدكر فى ذىنو من الدعانى.
تقوية ملكتو الأدبية ليتذكؽ أساليب اللغة كيديز بتُ مراتبها كيدرؾ مواطن  )4
 النقد فيها.
استقامة لسانو على قواعد اللغة كصيانتو من اللحن فى قراءتو ك الخطأ فى  )5
 نطقة كالركاكة فى كتابتو.
التلميذ على الاستفادة من الدكتبة العربية ك الرجوع إلى أمهات تعويد  )6
 الكتب كتلخيص ما يقرأه منها كبسكينو من كتابة البحوث فيها.
 13
 
النهوض بلغة أمتو كالسعى لنشرىا بتُ أبنائها توثيقا لاخوة الاسلاـ كدعمنا  )7
 72لركابطو.
 تعريف أربع مهارةفى اللغة العربية .أ 
 أربع مهارةمنها:مشهورا أف للغة العربية 
 مهارة الاستماع .1
مهارة الاستماع ىي كفاءة الناس فى فهم الكلمة أك الجملة الدنطوقتتُ 
بالدتكلم أك الوسائل الدعينة. ىذا التدريب الحقيقي يستطيع برققو بالتمرين الدقرر 
 الاستماع  لاستماع أنواع الصوت ك عناصر الكلمة بدخارج الحركؼ الصحيحة.
ع بالاىتماـ ك الفهم ك التفستَ لتحصيل الدعلومة ك المحتول ك ىو فعلية استما 
  82فهم معتٌ الدواصلات غتَ الدوجهة من الدتكلم باللساف.
 مهارة الكلاـ .2
 الذم الدنطوؽ الكلاـ ذلك:  فهو للكلاـ الاصطلاحي التعريف أما
 من بخاطره يجوؿ كما خاطره، أك ىاجسو،:  من نفسو فى عما الدتكلم يعبربو
 بو يزكد أف يريد كما فكر، أك رأم:  من عقلو بو يزخو كما كإحساسات، مشاعر
 التعبتَ فى صحة مع انسياب، ك طلاقة في ذلك، لضو أك معلومات، من غتَه
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مهارة الكلاـ أحد من الدهارات اللغويّة ك يتوّصلها تعليم  92.الأداء فى كسلامة
ك ك منها اللغة العربّية. الكلاـ كسائل الأكلى لبناء التفاىم   اللغة العصريّة
مواصلات متبادلة على استعماؿ اللغة كالوسائل. الكلاـ عملّية الإتصاؿ على 
كذلك يناكباف   ،يتكلم أحد ك يسمع الآخر ،شكل حوار بتُ شخصتُ أك أكثر
اد كتقليد ك دكرا. ك الدتكّلم يستعمل الكلاـ ك الكلمات ك الألفاظ ك لغة العم
 خطوة بدف ك إشارة ك شاكلة فرالغوئستك كوسائل لتوصيل الخطاب.
 ،التكلم (كلاـ) لغةن ىي قوؿ ك لزادثة ك مكالدة. بل عند النحويتُ
الكلاـ ىو اللفظ الدركب الدفيد بالوضع. بعبارة أخرل الكلاـ يقصد عن الإفادة 
يظ الأصوات العربّية التامَّة. أّما تعريف التكلم (كلاـ) بالإصطلاح ىو تلف
 03صحيحا ك مضبوطا.
مهارة الكلاـ ىي استطاعة إفصاح عن أصوات مفِصل أك كلمات 
تعبتَ ذىن كفكرة ك رأم ك همّة ك كجداف على شريك التحّدث. ك في شأف 
الكلاـ ىو ترتيب علامات التي بسكن أف تسمع ك تنظر بانتفاع  ،الأكسع
 إملاء الدقتضيات. عضلات الإنساف على توصيل الذىن في ىيكل
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الكلاـ أيضا نشاط أساسي من أنشطة الاتصاؿ بتُ البشر، كىو 
الطرؼ الثاني من عملية الاتصاؿ الشقوم، كإذا كاف الاستماع كسيلة لتحقيق 
الفهم، فإف الكلاـ كسيلة للإفهاـ. كالفهم كالإفهاـ طرفا عملية الاتصاؿ، كيستع 
الدفردات كالحوار كالعبتَ الشفول. الحديث عن الكلاـ ليشمل نطق الأصوات ك 
كلقد سادت ميداف تعليم اللغات الأجنبية أفكار معينة تركت صداىا في عملية 
تدريس الكلاـ، ككاف كثتَ من ىذه الأفكار خاطئا كتسبب فى بزبط جهود 
تدريس الكلاـ فى كثتَ من البرامج. من ىذه الأفكار أف تعليم الدارس كيف 
 مهارتاف كفيلتاف بتنمية قدرتو على الكلاـ.يطرح سؤالا ككيف يجيب 
كىناؾ بلاشك فرؽ كبتَ بتُ تنمية القدرة على إجزاء حوار كبتُ طرح 
الأسئلة كالإجابة عليها. من ىذه الأفكار أيضا أف تنمية قدرة الدارس على 
الكلاـ نبكسى أف تتحقق بأف يحفظ كثتَا من الحوارات، فنماذج الحوارات 
صيغ كالتًكيب التى يحتاج إليها الدارس مثل النفي كالإثبات تشتمل على لستلف ال
كالتعجب كالاستفهاـ، كغتَ ذلك من أساليب ترتفع بدستول أجاء الدارس، 
كمثل ىذه الأفكار يستند إلى منطلق مؤداه أف الدقة فى الأداء اللغول شرط 
بارة لحسن الكلاـ، كىو ما لا يتفق مع كاقع الحياة. فالكلاـ كنشاط اتصالي ع
عن حوار يدكر بتُ فردين يتبادلاف الأدكار، فالفرد قد يكوف متكلما ثم يصتَ 
 43
 
مستمعنا كىكذا، كالدتكلم كما نعلم يستعتُ بتوصيل رسالتو بألفاظ كجمل 
التي تشتمل على الإيداءات  scitsiugnilaraPكتراكيب، فضلا عن اللغة الدصاحبة 
ها الدتكلم لتوصيل رسالتو. كالإشارات كاللمحات كغتَىا من حركات استخدم
كلا شك أف الحرص على توافر الدقة اللغوية فقط سوؼ يكوف على حساب 
قيمة القدرة الاتصالية أم القدرة على أف يكوف طرفنا حقيقيا فى عملية الاتصاؿ. 
إف التًكيز فى الطرؽ السابقة عند تدريس الكلاـ ىو على بنية اللغة، كليس على 
ب تعليم اللغات تورد الحوار بتُ أشخاص لا اسم لذا  مدل مناسبتها للسياؽ،
... كإنما يكتب بدلا عنها رموز مثل أ، ب...إلخ. كىذا يتنافى مع الاتصاؿ 
الحقيقي الذم يختلف فيو الحوار باختلاؼ أطراؼ الحديث، إف لررد نطق جمل 
صل كعبارات لا يعتٍ أف مهارة الكلاـ قد أمكن تنميتها، فلقد يستطيع فرد أف يو 
كيديز كيدكسوف بتُ ثلاثة مصطلحات فى  رسالتو مع ما فيها من أخطاء لزدكدة.
 لراؿ تعليم الكلاـ. ىي:
الكلاـ كيقصد بو القدرة على الاستخداـ الصحيح للغة يقصد 
بالتحدث القدرة على الاستعماؿ الدناسب للغة فى سياقها. كالتحدث ىنا 
لدصاحبة. كعندما يؤدم أحد أطراؼ بخلاؼ الكلاـ، بشمل اللغة اللفظية كاللغة ا
 53
 
عملية الاتصاؿ دكر الدتكلم، فإف الجانب الإنتاجي فى الدوقف يطلق عليو 
 )95 :p ,26 ,.C.H .nooswoddiW(كيدرسوف لفظ القوؿ 
كلذذا بالطبع تطبيقات فى خطوات تعليم الكلاـ، كالسياؽ مهم جدا 
 شكل حوارات صماء فى بياف أدكار طرقي عملية الكلاـ. إف تدريس الكلاـ فى
كمنفصلة عن لزيطها الذم صدرت فيو من شأنو الفصل بتُ الشكل كالدعتٌ فى 
عملية الاتصاؿ. كقديدنا قيل: لكل مقاـ مقاؿ، كلذذا الدثل تطبيقاتو الواضحة فى 
تعليم مهارات الكلاـ فى الددخل الاتصالي. كلعل ىذا ترجمة صادقة، كسابقة، 
كىو اساس  lanoitcnuF-lanoitaNكار العامة لدفهـو مدخل الوظائف ك الأف
 الددخل الاتصالي.
كأختَنا...فلا ينبغي أف تطرح فى الددخل الاتصالي، قضية مدل الحاجة 
إلى تعليم مهارات الكلاـ، بحجة أف من الصعب التنبؤ بأف الدارس سوؼ يواجو 
صح ىذا موقفا يحتاج فيو للاتصاؿ الشفوم مع الناطقتُ باللغة (العربية) فلئن 
بالنسبة إلى دارس معتُ فلا يصح تعميمو بالنبة لمجتمع الدارستُ ككل، فسوؼ 
الدهارات الصوتية إذف ـ مع الناطقتُ باللغة فى كقت ما برتاج طائفة منو إلى الكلا
 13لذا مكانو الواضح فى الددخل الاتصالي.






الكلاـ عند تارغاف تركيب عناصتَ جسماّني ك نفساّني ك عصّبي ك 
ك لغوّم على الأكسع حّتى معتمحد كآلاة الإنسانية الأهمّّية لقبضة  دلالي ّ
 الإجتماعّية.
مهارة الكلاـ عند العا ّـ يتوّجو ليقدر طلاّبا بالاّتصالّيات الشفهية 
جّيدا أـ غاشما على اللغة تعلمها. ك معتٌ من جّيد ك غاشم هما توصيل الخطاب 
أهمية الكلاـ فى الحياة فى نقاط  أف نوضح 23إلى الآخر على الإجتماع الدقبوؿ.
 لزددة تكشف لنا جوانب من ىذه الأهمية. 
 مهارة الكتابة .3
الكتابة ىي شيء مهم فى حياتنا لأنها تعبتَ مكتوب من الكاتب. تعريف 
الكتابة لغة ىي جمع الدعتٌ الدركب ك النظامي. ك معتٌ الكتابة اصطلاحا ىي 
بالدعتٌ. لأنها لن تشكل إلا بالكلمات جمع الكلمات الدركبة التي لزتوية 
 33الدركبة.
 43ناحيات فى الكتابة ىي:
 القواعد مثل النحو ك الصرؼ‌) أ
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 الخط العربي‌) ت
 مهارة القراءة  .4
كف يقرّأكف علمةمهارة القراءة ىي مقدمة الدادة التعليمية بالقراءة يعتٌ الد
القراءة ىي كفاءة رؤكس القراءة ثم الطلاب يتبعونهم. فى التعريف الأخر أف 
إدراؾ ك فهم الأشياء الدكتوبة بالتلفظ أك التخمة فى القلب. الكتابة أيضا ىي 
فعلية استخدامية القارئ لتحصيل الرسالة التي ترسل الكاتب بوسائل الكلمات 
 53أك اللغة الكتابية.
كلكن فى الكتاب الدستخدنً فى تعليم اللغة العربية كانت الدادة عن 
 ارةاللغية.مفردات قبل مه
 مفردات اللغة
الدفردات ىي كحدة صغرل ستحدد قوة اللغة. كل لغة لذا الدفردات الغنية 
التي ىي بالتأكيد ليست ىي نفسها. كفقا للخبراء البحث العربية  تُعرؼ بأكثر 
 فى الدقاـ الأكؿ على الدفاىيم الدتعلقة بالثقافة كحياتهم اليومية. 63 مفردات.
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 :gnudnaB asahab ‌nalipmartek ‌utaus ‌iagabes ‌acabmem ،nagiraT ‌rutnuG yrneH 
 .7 .H ،4991 ،asakgnA
63
 ,ayrakadsoR ajameR .TP ,barA asahaB narajalebmeP ogolodoteM ,nawamreH pecA 
 .46 h ,1102 ,gnudnaB
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أك كلمات معركفة الكنوز  كلمة تعيتُ)  yralubacoV : الإلصليزية(  الدفردات
الدفردات لدم  73معينة. لغةمن قبل شخص أك كياف آخر، أك ىي جزء من 
شخص يعرؼ باسم كل لرموعة من الكلمات التي يفهمها الناس، كمن الدرجح 
كتعتبر ثركة من الدفردات الدرء عموما أف يكوف  83 أف تستخدـ لبناء الجملة.
 أك مستول التعليم.  الدخابراتتصويرا من 
الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي ىي جزء من لغة معينة، الدفردات 
لشخص تعرؼ بأنها لرموعة من كل الكلمات التي يفهمها الشخص 
ة الابتدائية علمةفى الد  كاستخدامها فى الجملة. فى حتُ الدفردات التي كانت
ىذه 93 لكلمات الدستخدمة فى ذلك الفصل. الحكومية ىي لرردة قائمة من ا
الكلمات التي تم حفظها من قبل الطلاب قدر الإمكاف، كالقدرة على حفظ 
الدفردات ىي منطق أك  ىذه الكلمات تسمح للطلاب لفهم الدادة بشكل أفضل.
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 ,sserP ikilaM NIU ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS 
 .16 .h ,1102 ,gnalaM
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‌/bara-asahab-atakasok-narajalebmep/30/70/8002/moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth 
 )6102 lirpA 02(
93
 ,oloS ,iridnaM akatsuP iakgnareS agiT .TP ,4 barA asahaB atniC ukA ,iduyhaW sugA 
 .1 h ,0102
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مفردة التى تتكوف من حرفىن أك أكثر لدلالة على معتٌ الإسم ك الفعل أك 
 04العادة.
أك الجملة على ثلاثة أنواع : الإسم، الفعل   ردات فى اللغة العربيةكتنقسم الدف
 كالحرؼ.
الإسم : الإسم ىو جملة تدؿ على معتٌ الأشياء أك أنها كفقا لقواعد اللغة 
 14ة ، فاطمة ، قوؿ (كلمة)، الله. معلمةالأمثلة "كتاب،  .العربية تصنيفها
أك فتًة زمنية معينة  الفعل: الفعل ىو جملة تدؿ على معتٌ العمل فى كقت
(فعل) ىي (كلمات) التي  24يأخذ. -يدرس ، أخذ -على سبيل الدثاؿ: درس
 34 تشتَ إلى حدث أك سلوؾ التي رافقت الفتًة تكبدىا.
الحرؼ : الحرؼ ىو الكلمة التي لا بسلك كظيفة كمعتٌ الكماؿ إلا مع جملة  
 -فعل. مثل، أف  كبعبارة أخرل الحرؼ ىو الكلمة بالإضافة إلى اسم أك .أخرل
 44 قد كآخرين. -لا  -ما  -لم 
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 laredneJ tarotkeriD ,barA asahaB narajalebmeP ,iduyhaW atrE nad izorrurhkaF zizA 
 .122 h ,2102 ,tasuP atrakaJ ,isiver iside 2 .teC ,IR amagA nairetnemeK malsI nakididneP
14
 ,atrakaygoY  ,aedI aideM amruN ,sitametsiS barA asahaB ataT ,otmakuS niddunamI 
 .1.h ,8002
24
 .32 .h ,...dibI 
34
 ,atrakaygoY,rajaleP akatsuP,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 
 69 .h ,4002
44
 ,atrakaygoY  ,aedI aideM amruN ,sitametsiS barA asahaB ataT ,otmakuS niddunamI 
 .73-63 .h ,8002
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 في تعليم اللغةالعربية و عراقيل ركيزةعوامل  .5
 ركيزةعامل  )1
لكل دعاء  ،لأنهم يستعملها منذ صغار ،اللغة العربية يعارؼ الطلاب‌.أ 
 للصلاة أك الآخر.
لأنهم  ،عرؼ الطلاب حرؼ العربية كىي الحرؼ الذجائي ،منذ صغار‌.ب 
كلو ىم  ،أك مسجد قي القرية ،قد تعلموا اف يقرؤكا القرآف في بيتهم
 بغتَ يعرفوف معتٌ أك مأربو. ،فآماىر يقرؤكف القر 
كلو قليلا. ىم كقفوا على الدين  ،عرؼ الطلاب ثقافي العرابي ك خلفيتو ‌.ج 
لكي يعرؼ بعض اصطلاح الذم  ،الإسلاـ جاءه من العرابي أك مكة
سلاـ كمثل: حج، كعبة، بيت الله، مّكة، مدينة، معّلق بالدين الإ
عمرة، طّواؼ، جمرة، منّا، عرافة، حج بستع، حج كتَا، حج كداع، 
 إحراـ، ك غتَ ذلك.
ككذلك لضركرم مواصلات كما اللغة إفرلصي الأخر، يدّرس اللغة ‌.د 
العربية تعاملو بسعي دّب في ىدل درس الدين. سبب عندـ الدسليمتُ  
يرتكب درس لعربية، إذف بنفسو يبسط أف يفهم كلا كثتَ يسود اللغة ا
 14
 
ألذم  ف الكرنً، الحديث ، كالكتوب الأخرآالدين كم مستحسن القر 
 يتضّمن درس التُ.
 تلقاء من ركح ىو ك الغالب في  مسلم ىو الذم الإندكنيسية الأمة‌.ق 
 .العربية اللغة لتعلم نفسها
 منظمة كىي الإسلامي، الدؤبسر أعضاء ةف اندكنيسيا، القانونية الرسمية‌.ك 
 من كاحد. العالم ألضاء جميع في الدسلمتُ أمور عن مسؤكؿ غتَ دكلية
 لاحق كقت في تصبح بحيث العربية اللغة نشر ىو الدنظمة عمل برنامج
 .العربية اللغة لإتقاف متزايدة حاجة على
 الأكسط، الشرؽ في كدكؿ إندكنيسيا بتُ كالتعاكف الصداقة أكاصر إف‌.ز 
. برستُ إلى الأختَة الآكنة في كبسيل القديدة، العصور منذ تشغيل تم كقد
 كبالتالي أيضا، التجارة مع الاقتصادم التعاكف زيادة مدل من يتضح
 .ىناؾ إلى الذىاب كنا الناس من الدزيد فإف
 بها كمعتًؼ رسميا العربية اللغة على الدوافقة بست ،3791 عاـ كفي‌.ح 
 .الدتحدة الأمم في الدستخدمة الدكلية كلغة
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 شركط عبر باستمرار نأتي اليومية حياتنا في شيء، كل ذلك من أكثر‌.ط 
: كمثاؿ العربية الأصلي كالصوت برية تظهر تزاؿ لا الذين الاندكنيسية
 .ذلك من كأكثر مشاكرات ك حاؿ ك لرلس ك  نبي ك إنساف ك كتاب
 من الكثتَ كىناؾ كالإندكنيسية العربية اللغة كبتُ النحو حيث من‌.م 
 فهم في "barA asahaB" كلمات الدثاؿ سبيل على. الدشتًكة العناصر
" egaugnaL cibarA" في عكست كسيلة يكوف أف يجب الإلصليزية اللغة
 تكوين مثل بالضبط ىو ذلك عكس أف يجب لا العربية اللغة في كلكن
 أف الحاؿ بطبيعة "اللغة"العربّية  كليس "العربية اللغة" الإندكنيسية اللغة
 في جهوده أسهل يحصل الطريق كالطلبة ىواة يساعد النوع ىذا كاقع
 .عقبات أك صعوبات تواجو ما غالبا دكف العربية، اللغة دراسة
 عامل عراقيل )2
 وجه لغوي ّ .أ 
 المحلي، الأـ أك اللغة اللغة تتقن ما كعادة ، العربية اللغة تعلم بل .1
. اختلافات أيضا ىناؾ التشابو أكجو حيث من أف إلى بالإضافة
 على اعتادكا الذين كالطلاب الدثاؿ، سبيل على الكتابة، حيث من
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 حتى تعرؼ جديدة أشياء بذد الآف اليمتُ، إلى اليسار من الكتابة
 .اليسار إلى اليمتُ من كيتلوف لكتابة
 تقسيم في العربية اللغة كقواعد النحو حيث من إليها ينظر عندما .2
 أيضا ذلك أدل. النسخ من كالدزيد نسبيا، أكثر كالأسماء الأفعاؿ
 .أطوؿ لفتًة يدرسوف الذين يقضيو الذم الوقت إلى
 يرتبط لأنو للقراءة، كأداة العربية اللغة قواعد فهم على القدرة .3
 بالإعراب  كاسمو الكلمات من الصوت في للتغتَات كثيقا ارتباطا
 أك 82 كجود عن ىجائية يسمى ما أك العربية الأبجدية مع مشاكل .4
 يدرس أف قبل ،ء يا بحرؼ كتنتهي أليف بحرؼ تبدأ التي 03
 .ىجائية  يحظى أف ينبغي مبكر كقت في العربية
 الطلاب معظم أف ىو العربية اللغة تعلم يدعم لا بأف افتًاض ىناؾ .5
 ، لصاح ك دراستو إنهاء على قادرة تزاؿ لا كانت العربية يتكلموف لا
 بها الوفاء يجب التي مطلقا شرطا ليست العربية أف يعتٍ آخر بدعتٌ
 .الطالب قبل من
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 لرتمعنا بتُ الأختَة الآكنة في أف بصراحة، الاعتًاؼ من بد كلا .6
 كلغة ثقافة من يأتي الذم عامي مصطلح استخداـ من أكثر يتأثر
 .الإلصليزية اللغة كخاصة الغربية، الدكؿ
 يبدك ما على اندكنيسيا، في لشثليها خلاؿ من نفسها العربية الدكؿ .7
 العربية، اللغة لنشر خطوات لابزاذ الوقت لذا يتح لم تزاؿ لا
 أعلى إلى منخفض مستول من التدريس، طرؽ عن كالبحث
 .العالم ألضاء جميع في الإسلامية المجتمعات خضم في مستول،
 وجه غير لغوي .ب 
 والثقافية الاجتماعية .1
 إندكنيسيا كشعب العرب كالثقافية الاجتماعية الاختلافات سمحت
 كأسماء شركط، كشركط، التعبتَ، في الاختلافات مثل مشاكل ظهور
 طالبات/  للطلاب الإندكنيسية مفردات في ليست التي الأشياء
 .العرب الاجتماعية الثقافة بعرفوف لا الذين الإندكنيسيتُ
 يةمعلمةال الكتب .2
 لدبادئ الاىتماـ إيلاء ينبغي أجنبية، كلغة العربية اللغة عرض في
 كالتصنيف، اختيار، يتضمن كالذم العربية في الدادة عرض طريقة
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 الدستخدمة يةعلمةالد الكتب اختيار ىو ىنا كالدقصود .كالارتباط
 مستول من الطلاب يحتاجها التي الانتخابية الدواد تظهر أف يجب
 حتى الدواد أسهل من بدءا مراحل في الدوادأم  كالتصنيف. معتُ
 الدواد من أم ىو يعتٍ كارتباط .عالية صعوبة مستول لديها الدواد
 حيث من. كامل مزيج بحيث البعض بعضها مع ربطها تم الدعركضة
 لشخصية كفقا الكتاب عرض نظاـ ىو طلابنا جيد كتاب الدبدأ،
 .اندكنيسيا الدتعلم/  الطالب
 الاجتماعية البيئة .3
 كنا عندما . العربية اللغة إتقاف عملية يدنع أك يشجع قد بيئةال
 يكوف سوؼ الوضع ىذا فإف البيئة، بالعربية كالناطقة العربية دراسة
 على. ندرسها التي العربية للغة فهمنا تسريع في مساعدا عاملا
 العربية، يتكلموف لا الذين بيئة في نكوف عندما ذلك، من العكس
 اللغة من التمكن أك فهمنا تسارع إبطاء أك بساما بسنع الوضع ثم
 استخداـ على اعتادكا بذعلنا البيئة سوؼ. ندرسها التي العربية
 .قلوبنا في كالذدؼ الدعتٌ نقل باستمرار
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 خصوصا كاؼ، تأثتَ كشعرنا كقد كاقعة، حقيقة الواقع في ىو الحواجز تلك
 .البلاد ىذا في العربية اللغة نشر لدن
  التصوير إطار .5
 التصوير إطار )أ 
 العلم نقل مثل الأحواؿ عن ليفصح أنفار بتُ الإّتصالات أداة ىي اللغة
 أدات نفحة اللغة أنواع. العلـو تعّلم لصاح لضو مفتاح ىي ك، الآخر إلى
 ك البشارة ك الواسعة اللغة ىي العربّية اللغة منها، العالم في الأنفار بتُ الإتصالات
 قد فالعدؿ. ذلك غتَ ك الدعّمق الشرح أفصل ك القواعد تعّدد ك الدضمونة حافل
 . فالقرآ لغة العربّية اللغة كانت
 لتوجد العلـو كل ّ ك، الإسلاـ أحكاـ منشأ جميع من منشأ القرآف كاف
 العربّية اللغة يفهم أف بد ّ لا بو يطلب فمن، الدين أك العا ّـ علـو إّما، القرآف على
 اك مكتوبة باليقتُ الدعتٌ انتخاب تقتدر لا الآخر اللغات أّما، جّيدا ك صحيحا
 أحكاـ كشف ك لفهم أىم ّ العربّية باللغة الإتقاف. بو تتضمن التي مضمونة
 . الإسلاـ
 العربية اللغة لتكلم الطّلاب أك الشخص يبُسط لم الواقع في أّما
 . جدا بعيدا الإندكنسيا بللغة بسيز العربية اللغة ملامح لأف ّ، الصحيحة
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 مرارا بردث لكن ك، جدا جّذاب الكلاـ مهارة فّعالّية الحقيقة في
 إتقاف قليل بسبب الأحواؿ فهذه. جمودا ك صلبا سحنتها تكوف ك، بالعكس
 بل، العربية اللغة علمةلد الاتصالات فعاؿ كفاءة لا ك لطلاب جمل ك مفردات
 فّعاؿ لصاح مفتاح كلكن ّ. خطاء على خوفا كفاءتهم بتعبتَ يخافوف لطّلاب
 ك الواقعية الدوضوعات بزيتَ يقدـ أف يقدر حيث ،علمةالد عند يكوف الكلاـ
 ك مثار يعطي بحسب الكلاـ مهرة إحياء علمةالد لكفاءة سّيما لا ك. الدتنّوعة
 . خطاء مغامرات على لو، لغةىم رأسماؿ من بكلاـ طلاب إلى مشّوؽ
 تكلم يستطيعوف لكي بجّيد طلاب تعليم على الدهم ّ علمةالد دكر ىناؾ
 في علمةالد يستعملاف الذاف الدنحج ك الدكر كاف،  ىذا لتحقيق. العربّية اللغة





 في عشر الحادي الفصل لطلاب  العربية اللغة تعليم في المباشرة طريقة تطبيق









 أسئلة البحث )ب 
  تطبيق الطريقة المبشارة: )1
 ىي ما ؟ةالدباشر  بطريقة التدريس كقت في صعوبة الدعّلمة/الدعّلم ىل‌.أ 
 تواجهونها التي الصعوبات
 جيدا؟ الدركس فهم يدكن طلابلل الدباشرة طريقة بإستعماؿ ىل ‌.ب 
 التدريس؟ كقت في يحْشتًحِط ُ الدعّلمة/الدعّلم كيف‌.ج 
 عملية أثناء على العثور ىو الدعّلمة/الدعّلم تفرضها التي القيود ىي ما‌.د 
 ؟ةالدباشر  طريقة باستخداـ كالتعلم التعليم
 للقيود الدعّلمة/الدعّلم فعلتو ما تبذلذا التي أم جهود‌.ق 
 المباشرة وعراقيل تطبيق الطريقة  ركيزةعامل  )2
 عشر الحادم الفصلشرة لطلاب اطريقة الدبفي تطبيق  ركيزةما عامل ‌.أ 
 ؟ بالنكارايا الّدين تعليم فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد في
 عشر الحادم الفصلطريقة الدباشرة لطلاب ما عامل عراقيل في تطبيق ‌.ب 







 مكانه و البحث وقت  .أ 
 البحث وقت .2
أكتوبر  62حتى  اكتوبار 5إكماؿ البحث لددة منذ الباحث ف اك
  .6102
 مكان البحث .1
 في الّدين تعليم في الانساف ىداية الثانوية ةعلمةالد في البحث جرل
 .الوصطى كاليمانتاف بالانكارايا الددينة فً سولاكسي الشارع
 المصدر البياناتمدخل البحث و   .ب 
 مدخل البحث .0
قاؿ موليوغ أف  .الوصفيالكيفي  ىو نوعا من الدنهجستخدـ البحث ا
شكل  قـو بجمع البيانات فىي ذمالىو البحث وصفي البحث الكيفي ال
بدقة  البيانات يبحث فإف نتائج البحث 54.الصور كليس العدد, الكلمات
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 لشا بذرم بالوضح ك التفصيل تضّمن ا البحثهذ الديداف. كفالبحوث فىتطابقة 
 بحث الباحث.ا لش
 مصدر البيانات .2
 بينيلتيتي البيانات مصدر ىو البحث ىذا في مبحث برديد فى الدقصد
 ىو الأساسي البيانات مصدر. البحث إلى برتاج عليها الدتحصل البيانات
اللغة  ةمفى البحث كىو معل ّ أكلى، ناحية من مباشرة البيانات توفر أف مصدر
 فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد في عشر الحادمكطلاب الفصل العربية، 
 بالنكارايا. الّدين تعليم
 البحث  مبحث .ج 
 علم" عشر الحادلطلاب الفصل  ىو الباحث يبحث الذم الدبحث
 يحصل  لكي بالنكارايا الّدين تعليم فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد" الطبيعية
 تعليم فى شرةباالد الطريقة بتطبيق يتعلق فيما عليها الحصوؿ تم التي البيانات على
 فى الإنساف ىداية الثانوية ةعلمةالد فى عشر الحادل الفصل لطلاب العربية اللغة
 .بالنكارايا الّدين تعليم
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 موضع البحث .د 
 اللغة تعليم فى الديشرة الطريقة تطبيقالدوضع الذم يبحث الباحث ىو 
الثانوية ىداية الإنساف فى تعليم ة علمةلطلاب الفصل الحادل عشر فى الد العربية
 الّدين بالنكارايا
 جمع البياناتطريقة  .ه 
فى  ستخدمها الباحث لجمع البياناتاالتي طرؽ ىي  جمع البياناتطريقة 
لجمع  نشاطو ستخدمها الباحث فىاك  ىاختار االأداة التي  .حتُ جمع البيانات
الباحث  سهليأف الأساليب  لذلك، من ىذه 64.يسر بومالبيانات بحيث منهجي ك 
جمع إما  الوثيقةك ة الدقابلك  لاحظةلدا كسيلة ستخدـاالبيانات ىذه مع فى البحث لج
 : كما يليلاحظة  لدالوثيقة كاك  ةالبيانات من خلاؿ الدقابل
  الملاحظة .1
تسجيل   , ك فيها جمع البيانات من الدراقبةىي أسلوب  الدلاحظة
لحصوؿ على ل هااستخدم الطريقةىذه ك   .كسلوؾ الكائن الدستهدؼأحواؿ 
الخطوات  اللغة العربية ك دريست فى تستخدما,  التدريسبالبيانات الدتعلقة 
 ها.تدريس الدعلم فى التى سعي
                                                          





ابذاه  فى واب الذمالجك  سؤاؿالالدقابلة ىي جمع البيانات من عملية 
الباحث كىذه  هاتجاء من الدقابلات التي قدمالسؤاؿ كاحد كىذا يعتٍ أف 
اللغة العربية  ةمعلمةإما مع ها الباحث من أسلوب السؤاؿ استخدمالطريقة 
فيما البيانات الأساليب بذمع  ىذه كمن  عشر الحادمفى الفصل كالطلاب 
 يأتي :
طلاب  العربية اللغة الطريقة الدباشرة فى تعليم تنفيذ لضو الطلاب ردكد‌. أ
الثانوية ىداية الإنساف فى تعليم الّدين ة علمةفى الد عشر الحادلالفصل 
 .بالنكارايا
طلاب  العربية اللغة فى تعليم الدباشرة كعراقيل تطبيق الطريقة  ركيزةعامل  ‌. ب
ة الثانوية ىداية الإنساف فى تعليم الّدين علمةفى الد عشر الحادلالفصل 
 .بالنكارايا
 الوثيقة .3
"العملّية البحثّية : ذات مدخل  كتابو  فىقاؿ سوحارسيمي أريكونتو 
بحث عن التي يىي طريقة التوثيق طريقة االعملّي" , كاف كاشف تعريف 
ك غتَ  كالنقوش كالكتب كالصحف كالمجلاتكالتخطيط   تغّتَ الد منالبيانات 
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التي بيانات من كثائق الللحصوؿ على ها الباحث استخدمىذه الطريقة ذلك. ك 
ها خطط درسكؿ درس مادة اللغة العربية ك كجد  الدواقع البحثية توجد فى
 كتسهيلات تدريسها صور من الأنشطةك  ىمحضور ككشف ها مناىجك 
 تدريسها.
 البيانات عليلت .و 
,  التثليث الباحث أسلوب استخدـلتعليل البيانات المجموعة , ف
, ك منها  طريقة الفحص لتعليل البيانات ك يستعمل الآخر منها ىو التثليثك 
تستخدـ للمقارنة ك الدراجعة درجة ثقة الإعلاـ  صادر. ك الد صادرالدستفادة إ
البيانات باستعماؿ  قارنةيكوف عدد كيفية لد بالوقت الدختلف إّما مناسبا اـ لا .
 :طريقة الدصادر 
 الدقابلات لزصلة البينات الدّتبع إلى لزصلة البينات مقارنة .8
 كيقولو منفردا الأماكن العامة ما يقولو الناس فى بتُ مقارنة .2






 تحليل البيانات .ز 
فئات كالدخطط  لبيانات فىل ك التًكيب تنظيميعتٍ البرليل البيانات (النوعي) 
.فلأكلى بو  برليل البيانات ك بهما خطةموضوع  ك النمطيوجد  حتى الأساسي
الغرض ك إعطاء الناموس ك التبويب . أّما  كالفرز كالتصنيف كترتيبها تنظيم البيانات
لاكتشاؼ الدوضوع ك برليلها ثم تؤخذ نظرية عامة . كما  من تنظيم كمعالجة البيانات
 74. البيانات ىو النظريّة البحث النوعيسبق أف أساس 
 علاقة منتظمة بتُ نتائج الدلاحظاتالبيانات  برليلكجد  البحث  اىذ فى
 فى  طرؽ تعليم اللغة العربية ت كغتَىا من الدواد للحصوؿ على مفهـوكالدقابلا
ة الثانوية ىداية الإنساف فى تعليم الّدين علمةفى الد عشر طلاب الفصل الحادل
 . بالنكارايا
أف قاؿ  برليل ميلز كىابرماف يى البحث اىذ الدستخدمة فىبرليل البيانات  
 نحو التالي:ك  راحلالد بعدة البحث النوعي يدكن أف يتم فى البياناتبرليل 
 جها فىلاكن عيدمن مصادر عديدة يجمع الباحث البيانات  جمع البيانات .0
 .البحث مناقشة
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 يما ىك تقدـك  البحث ميداف فىل البيانات التي برص كانت البيانات تقصتَ .6
سوؼ البحث لأف البينات التي قليلا في صحة ىا نتائج  يدكن إزالتها فى,  عليو
 .نتائج البحوث العلمية تقل من
البحث العلمية التي من ميداف ل عليها البيانات التي برصف عرض البيانات  .3
بدكف إزالتها ك ما ىي عليو ك بزصيصا عن جمع البينات  الباحث قدمها
 .للباحث من الدصادر لتعافً مناقشة البحث
الإختصار الذم  بحيث البيانات كىو الدراجعة إلى تصيتَ تدقيقلإستنتاج ك الا .4
أك من البيانات التي بست برليلو.  التي قد حصلت البياناتعن يد يحلا  يؤخذ
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 بعاالباب الر 
 نتائج البحث
 عامة نظرة . أ
 ةمعلمةاء النشلإيرة صقال  السيرة .1
الدؤسسة الدعهد ىيداية  إشراؼ تكوف برت الإنساف ىيداية  ة الثانويةعلمةالد
ة الثانوية ىداية الإنساف معلمةبلانكارايا كليمنتاف كسط. تقـو  تأليميدين في الإنساف
طالبا. أما يقـو معهد ىداية الإنساف في  02بطلاب الأكاؿ  1002في سنة 
 .7891تأليمدين في سنة 
التعليمية إحدل الإ  قولب معهد ىداية الإنساف في تأليمدين الدؤسسات
تأّسس كيهي الحاج إبرىيم ك الحاج  7891بذاىات في التًبية الدينية. يقـو في سنة 
 الدين حالة بسبب معهد اقتناع يحفز التي يدسي أف أحمد سنوسي.الداجستً. الخلفية
أقل    عاـ في ذالك الواقت كليمنتاف كسط بشكلبلانكارايا خصيصا ك   الددينة في
 الافتقار أدل ،الجمعية التعليم ك الديتٍ التعليم كسائل من لزدكد بعدد تتميز ،جدا





 الالضطاط ،الأحداث جنوح مشكلة ،الخمر ،القمار مثل  القانوف مع كيتعارض
 ذلك.  غتَ كما الدعارة ،الأخلاقي
 كاحدان  كاف إ-ق الثانوية ةمعلمة الدعركؼ أك الإنساف ىيداية الثانوية ةمعلمة
 في الإنساف ىداية الدعهد قي توجد التي التعليم في طبقات الدؤسسات عدد من
 ةمعلمة الإبتدائية، ةمعلمة الأطفاؿ، ركضة للأطفاؿ، ةمعلمة غتَ تأليمدين
 يشتًؾ تعليمية مؤسسة إلى تطورت الآف ك الإنساف ىداية الثانوية ةمعلمة الدتوسطة،
 ةمعلمة الاف ك.الوسطى كاليمنتاف في يدكن الذم خصيصا دكلة الأطفاؿ تثكيف في
 .د.ؼ. س جوناكاف الحاج  يرائسها التي الإنساف ىداية
 عدد الطلاب كّلهم .2
 94 كىو: ة ىداية الإنسافمعلمةكّلهم في  الطلاب عدد
 التعلوم فرقة فصل رقم
 عدد الطلاب
 عدد مرأة رجل
 6 5 4 3 2 1
 12 11 01 1 عشرة  "أ" 1






 12 11 01 1 عشرة "ب" 2
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 ثو بحمعدد الطلاب الذين ال  .3
 التالي : النحو على ،حدم عشر "علم الطبيعية"طلاب الفصل  أما
 تقرير شيفرة الإسم رقم
 مرأة 1أ. أنيدا فهمياة 1
 مرأة 2أ. أيو سرسواتي 2
 مرأة 3أ. بيت الحوسنا 3
 رجل 4أ. ديدم س.فتَمنا 4
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 عشرة الحادية الطلاب في العربية اللغة تعليم المباشرة الطريقة في التنفيذ عملية  . ب
 بالنكاريا" الدين تعليم فيالإنسان  هداية" الثانوية ةمعلمةال
 الصف العربية اللغة تعليم الطلاب في الدباشرة طريقة طريقة تنفيذ كصف في
 عدد ىناؾ بالنكاريا،" الدين تعليم في الإنساف ىداية" الثانوية ةعلمةالد من عشر الحادم
 العربية اللغة تعليم الطلاب في الدباشرة طريقة كتطبيق كمزاياىا كالأساليب الخطوات
" الدين تعليم في الإنساف ىداية" عيوب الثانوية ةعلمةالد من عشر الحادم الصف
 بالنكاريا.
 عشر ىالحادالفصل  فيفى التعليم اللغة  المباشرة طريقة تنفيذ طريقة خطوة  .1
 بالنكاريا" الدين تعليم في الإنسان هداية" الثانوية ةمعلمةال
ىي   بصفة العامة أف بزتلف، كلكن الطريقة بسكن ىذهفي عرض  خطوة
‌:كما يلي
عرض شفهي من الدواد، كلفظ كلمة كاحدة للدلالة على كائن أك  علمةبدأ الد‌.أ 
براكي الطلاب عدة مرات  .صورة كائن، لشا يدؿ على الحركة أك تعبتَات الوجو
 .حتى صحيح النطق كفهم معناىا
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في التمرين التالي على ىيئة السؤاؿ كالجواب، يوافق لدستول صعوبة من الدرس، ‌.ب 
من النماذج التفاعل الدختلفة، كعادة ما تبدأ  .االدتعلقة بالكلمة التي قد عرضه
 .مع الكلاسيكية، ثم تصنيفها كأختَىا الفرد، إما من الدعلم أك الطلاب
على يقتُ من أف الطلاب إتقاف الدواد الدقدمة، سواء في النطق  ةبعد أف الدعلم‌.ج 
يعطي مثالا على  علمةكالد .كالفهم للمعتٌ، كيطلب من الطلاب لفتح بدفتً
 .القراءة الصحيحة ثم طلب من الطلاب على القراءة بالتناكب
 .النشاط التالي كالإجابة لفظيا أسئلة أك بسارين في الكتاب، يليو العمل في الكتابة‌.د 
 .كتعطي قواعد اللغة عند مستول معتُ بالحث‌.ق 
 .تشجيع الطلاب على التحدث لا داعي للخوؼ إف خطأ‌.و‌
تدريس اللغة العربية في الصف الحادم عشر  الدباشرة قةطري من تطبيقالخطوات 
 :كما يلي  بالنكاريا "ىداية الإنساف في تعليم الدين" الثانوية ةعلمةالد
 بتدريس قوموفت تُالت الدعلمة من الكاتب أجراىا التي كالدقابلة الدراقبة على كبناء
 :التالي النحو على كصفها كيدكن العربية، اللغة
 الدرس للمادة كفقا التعلم أىداؼ برديد على الدعلمة قدرة ‌. أ
 قد للمعلمة الدوضوع أىداؼ سيقدـ ما فهم على الدعلم الحالة ىذه في
 أف ذلك. التصميم تعلم قد ىناؾ كانت التي 3102 عاـ في الدنهج دفتً استخداـ
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 ىذه في العربية اللغة معلمة أف من الرغم على. عليها السيطرة يدكن التعلم عملية
. الطلاب كفهم التعلم ركح لتعزيز الإعلاـ ككسائل طرؽ عدة أحيانا استخدـ ةعلمةالد
 متحمس كالطلاب الدعلمة اف الدباشرة، الطريقة الدعلموف استخدـ عندما ذلك، كمع
 استًخاء الدراسي الفصل جو لجعل لزاكلة في العربية اللغة معلمة لأف كذلك للغاية،
 الطريقة باستخداـ. الدواد كل يتحقق أف إلى الدادية الأىداؼ إلى يؤدم يزاؿ لا كلكن
 الدفردات كمعرفة كبرديد تسمية الطالب على قادر كترجى الدفردات الدواد في الدباشرة
 في الدباشرة الطريقة استخداـ أف حتُ في. الفم طريق عن الدواد ىذه في الواردة معتٌ
. الدعلم قبل من لعبت ما لفهم سماع، على قادركف الطلاب أف أم الإستماع مادة
 قادرا الطلاب يكوف أف الدتوقع كمن القراءة مواد في الدباشرة الطريقة استخدمت كأيضا
 النصوص معتٌ كفهم قراءة على
 التعليم في العربية اللغة استخداـ‌. ب
 كلغة العربية اللغة استخدـ العربية اللغة معلمي من الفن ىذا دراسة في
 العربية، اللغة استخداـ حالة في الطلاب نفهم اف يدكن التي الدواد كبعض التقدنً
 العربية اللغة استخداـ في الدعلمة قبل من تواجو سوؼ التي الدشاكل أك كالعقبات
 كمع ، الفهم على قدرة أقل حتى ىم الطلاب يدلكها التي الدفردات كجود لعدـ كنظرا
 الطلاب يفهمها لا التي الجملة أك الدفردات يوصل أف يحاكؿ الدعلم فإف ذلك،
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 الطلاب على فهمها سهولة أكثر ىي العربية اللغة في ذلك كصف أك التظاىر
 .متوترا كليس كسعيدة استًخاء التعلم أنشطة كجعلت
 الفصل على العربية اللغة تدريس في المباشرة طريقة اتطبيق علمةالم كيفية .2
 بالنكاريا" الدين تعليم في الإنسان هداية" الثانوية ةمعلمةال عشر الحادى
 05المفردات بمواد الأول الاجتماع )أ 
 ىذه بيـو 6102 أكتوبر 5 الأربعاء بيـو قاـ الذم الأكؿ الاجتماع في
 يدكن التي للمواد الأكؿ للاجتماع الدفردات الدواد يناقش الذم الاجتماع
الاسلاـ  فى النظافة على 3 الفصل في لدوضوع الدفردات يرتبط استخلاصها
 .استخدامو ك كأمثلتو
 في الدباشرة الطريقة تطبيق في الدعلمة لأنشطة الوصف من كالتالي‌
 كمقتطفات من إليها ينظر أف يدكن فإنو العربية، اللغة التعليمية الدواد الدفردات
 .استخدامو ك كأمثلتو ـ:يلي ما يلاحظ الدبحث كتابة من
 الدتعلقة الدسائل بشأف الدفردات دراستنا موضوع ككاف اليـو ، ىذا في
 ككل العربية اللغة باستخداـ الصلة ذات الدواد قدمت الاسلاـ فى النظافة
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 يفهموف، لا كالطلاب إذا،. الساعة مدار على تنتهي حتى للتعلم البداية من
 العلم عشرة الحادية الصف. تقديدها يتم الدفردات لحركة كفقا الدعلم استخدـك 
 يـو كل أف الدعهد على معظمها في كيقيم طالبا، 91 لرموعها بلغ الطبيعية
 .العربية اللغة يتحدثوف
 الطبيعية العلم ىذا من التاسع الصف في الطلاب معظم فإف كلذلك،
 كعلاكة. التعلم تقدنً في الدباشرة الطريقة العربية اللغة الدعلمة نقل ما فهم
 التي الدفردات مع تتوافق التي الإيداءات بعض استخداـ كالدعلمة ذلك، على
. الدعلم بها قاـ التي الحركة نرل بالدناسبة خمنت الطلاب بهدؼ دراستها سيتم
 .الاسلاـ فى النظافة الدفردات سيناقش ساعتتُ لدرس الاجتماع لذذا
 ثم. بدقة ينظر لم فئة لأف الطلاب جلوس الدعلم كرتب الدرس، فتح قبل
 :الطلاب برية الدعلمة
 سعيد؟ نهاركم: الدعلم
 مبارؾ سعيد: الطلاب
 حالكم؟ كيف: الدعلم
 لختَ با لله الحمد: الطلاب
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 عن التعديل الدعلمة تزكيد. أعلاه برية جملتتُ مع الطلاب التحية بعد
 .السابق الدرس طرح طريق
 اليـو درس سيتم التي الدواد الدعلم كيشرح السابق، الدرس استعلم بعد
 يفهموف كانوا اذا الطلاب الدعلم سأؿ الشرح، بعد. العربية اللغة باستخداـ
 .الدعلم من الغرض ىو ما فهم على الطلاب أجاب. الدعلم من الغرض
 الكتب لإغلاؽ الطلاب من كيطلب التعلم، في الأساسية الأنشطة في
 الكتاب الطلاب أغلق الدعلم، قبل من تسليمها يتم سوؼ ما الى كالالتفات
 .الدعلم قبل من تسليمها يتم سوؼ ما إلى الدباشر كالاىتماـ
 علمةالد. بالدوضوع تتعلق جديدة مفردات أعرض كالدعلمة التالي النشاط
 خلاؿ من الطلاب إلى عاد استعلم الدعلم. متابعة كالطلاب الدفردات ذكر
 تم التي الدفردات معتٌ يعرفوف الطلاب كاف إذا ما العربية اللغة استخداـ
 قم. يفهمونها لا التي الدفردات كيقيم ، ىناؾ الإجابة، الطلاب. سابقا ذكرىا
 استخداـ طريق عن كلكن قبل، من ذكرىا تم التي الدفردات تكرار للمعلم




 كاحد طالب الذم الشيء، نفس تفعل أف الطلاب بعض الدعلم سأؿ ثم
 ىم الذين كالطلاب. تعلمو تم التي الدفردات كفقا عشوائية حركة أماـ يقف
 كيتم. سابق كقت في حركتو لرؤية القصد ما بزمتُ الدفردات مقاعدىم في
 .الدستفادة الطلاب يتذكر الدفردات بهدؼ مرات عدة النشاط ىذا
 العربية الدفردات العربية اللغة للحكم مثالا شكل في التحفيز الدعلمة تزكيد
 حوؿ الشرح بعد. كاستخدامها للمادة كفقا كالتظاىر سابقا أعطيت التي
 الدفردات كتابة كالطلاب. الأخرل تلو كاحدة لوحة على الدفردات الدعلم
 الدعلم الطبقة، انتهاء قبل. بهم الخاصة المحمولة الكمبيوتر أجهزة في الجديدة
 الوقت لأف كاضح غتَ ىي التي الدواد عن ليسأؿ الفرصة الطلاب يعطي
 كتقدنً الدشورة يعطي الدعلم ثم. القادـ الاجتماع في تستمر كسوؼ لزدكد
 .القادـ للاجتماع استعداد على لتكوف الدواد
 كافتتح في تعلمتها التي الدركس فضلك من لاحق كقت في: "علمةالد
 بست التي الدواد كسعو في ما كإذا أنو ننسى لا حتى أخرل مرة كقراءة الصف
 لاستخلاص تهيئوا أف تنسى لا كجهها في مباشرة مارست دراستها،
 " الغد جلسة في الدعلومات
 .التحية مع الدرس الدعلم انتهى ثم
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 اللغة معلمةك  العربية اللغة الدراسية للمواد الدنتهية ساعة حتى البداية من
 لا الطلاب عند الحركة استخداـ فقط. الأـ لغتهم يتكلموف لا. العربية
 .الدعلمة من القصد يفهموف
 إعداد قبل تدريس حتى قبل بدء التعلم ىي: ةالأشياء التي الدعلم
 موضوع يهم باستخداـ الطريقة الدباشرة -
ية الدرجة الحادم عشر علمةمعدات التدريب مثل الكتب أك الكتب الد -
 .العربية، كعلامات
تطبيق الطريقة الدباشرة في التفاصيل يدكن أف يرل من تفاصيل مشركع  كيفية
 :على النحو التالي البحث 
 إعداد  )1
 معلمةالنشاط ال
 علمةبريات الد )1
 الطبقة الرئيس لقيادة صلاة علمةالد علمةيطلب الد )2
 علمةالطلاب لفة الد )3
 مكيفة الاستعداد الذىتٍ من الطلاب في التعلم علمةالد )4
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 أسئلة حوؿ الدواد التي تم دراستها كتتعلق الدواد لدراستها علمةيسأؿ الد )5
الطلاب تسليم مشكلة تواجو ثم شرح غرض التعليم أك  علمةالد )6
 الأساسية الكفاءات الدراد برقيقها
يحدد لرموعة من الدواد كشرح عملية التعلم التي يتعتُ القياـ بها كشكل  علمةالد
 الاختبار كالانتهاء من مهمة سوؼ تعلم إلصاز.
 طلاب الجليلة ومهذبا
 بريات الجواب )1
 من الطبقة التي تقودىا الدعاء قراءة من قبل رئيس )2
 الاستماع إلى نداء الأسماء الدعلم )3
 كردا على سؤاؿ الدعلم عن الدواد التي بست دراستها بجدية )4
 الأىداؼ كالتفستَات الدقدمة ةاستمع الدواد الدعلم )5
 . تنفيذ2
 في أثناء التعلم موجودة: ةالأشياء التي تفعل الدعلم
 ةالدفردات الدقدمة من قبل الدعلمالاستماع  -
 مراقبة معتٌ الدفردات -
 07
 
 يطلب من الطلاب معتٌ كلمة (الدفردات) باستخداـ عربية جديدة -
 الطلاب استعلم كتابة الدفردات -
 في العربية ةل الدعائم أك تفستَ حركة الدعلمبرلي -
 تعريف كل الدفردات الدعلم -
 تقييم. 
 عرضت ةقدموا لإثبات أم الدفردات كمعلميسأؿ الدعلم الطلاب أف يت -
 أؿ الدعلم الطلاب على حفظ الدفردات التي تم تسليمهايس -
 يعلم الدرس التالي علمةالد -
 إغلاؽ الدرس من خلاؿ قراءة الحمدلة، كالصلاة كالتحيات -
  15الاجتماع الثاني مع الإستماع المواد  )ب 
 التي الدواد. 6102 أكتوبر 21 الأربعاء، يـو الأكؿ الاجتماع عقد في
 في بالدوضوع الصلة ذات الإستماع الدواد أف الاجتماع ىذا في نوقشت
 تطبيق في الدعلمة لأنشطة التالي الوصف. الاسلاـ فى النظافة أف 3 الفصل
 :كىي الدواد، الإستماع العربية الدباشر التعلم أسلوب
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 الدتعلقة الدسائل بشأف" الإستماع دراستنا موضوع ككاف اليـو ، ىذا في
 ككل العربية اللغة باستخداـ الدقدمة الصلة ذات الدواد الاسلاـ فى النظافة
 يفهموف، لا كالطلاب إذا،. الساعة مدار على تنتهي حتى للتعلم البداية من
 عشرة الحادية الطلاب. تقديدها يتم الدفردات لحركة كفقا الدعلم العربية كاللغة
 يـو كل أف الدعهد في كيقيم ، طالبا 91 لرموعها بلغ الطبيعية العلم
 من التاسع الصف في الطلاب معظم فإف كلذلك،. العربية اللغة يتحدثوف
 تقدنً في الدباشرة الطريقة العربية اللغة الدعلمة نقل ما فهم الطبيعية العلم ىذا
 مع تتوافق التي الإيداءات بعض استخداـ كالدعلمة ذلك، على كعلاكة. التعلم
 التي الحركة نرل بالدناسبة خمنت الطلاب بهدؼ دراستها سيتم التي الدفردات
 فى النظافة" الإستماع سيناقش ساعتتُ لدرس الاجتماع لذذا. الدعلم بها قاـ
 ".الاسلاـ
 ثم. بدقة ينظر لم فئة لأف الطلاب جلوس الدعلم كرتب الدرس، فتح قبل
 :الطلاب برية الدعلمة
 سعيد؟ نهاركم: علمةالد
 مبارؾ سعيد: الطلاب
 حالكم؟ كيف: علمةالد
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 لختَ با لله الحمد: الطلاب
 دركسا يعطي الدعلم بسؤاؿ عنواف فوؽ جملتتُ مع الطلاب التحية بعد
 يعتٍ الحدث مراجعة. الدفردات كحفظت تعلمت قد السابقة الدواد تعديلات
 ذلك في تعلمو يدكن درس من السابق الدرس ربط من بسكنوا الطلاب أف
 درس سيتم التي الدواد الدعلم كيصف السابق، الدرس استفسار فعلت. اليـو
 عنواف الدعلم قراءة الدواد ىذه إلى الاستماع في. العربية اللغة باستخداـ اليـو
 من تغطيتها بعبارة الدادة عنواف الدعلم يشرح. الطالب تلاه القصتَ الدقطع
 الدعلم ما إلى للاستماع للطلاب ينقل الدعلمة ثم. الطلاب فهم السهل
 اذا الطلاب الدعلم سأؿ شرح، بعد. الدكتوبة اللغة في الدعلم ما كاستنتاج
 الغرض ىو ما فهم على الطلاب أجاب. الدعلم من الغرض يفهموف كانوا
 الدعلم. من
 من قراءتها أك تسليمها تم ما لتلخيص الطلاب كل كبعد التالي، النشاط
 كالدعلمة الدعلم مكتب إلى النتائج لجمع الطلاب من كيطلب الدعلم، قبل
 استنتاجات نتائج لتبادؿ الدعلم قيمة إعطاء بعد. الطلاب نتائج تقييم أيضا
 من النتائج لقراءة الدعلمة الطلاب طرح كل، نتائج تلقي بعد. الطلاب
 الطلاب بعض الدعلم سأؿ ثم. الآخر تلو كاحدا أصدقائو أماـ استنتاجاتهم
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 الأماـ مع الجبهة في يقف كاحد طالب الذم الشيء، نفس تفعل أف
 بهدؼ مرات عدة النشاط ىذا كيتم. النتائج الاستنتاجات لقراءة عشوائي
 .كالدعلمة الأصدقاء أماـ استنتاج عن للتعبتَ الشجاعة لديهم الطلاب
 التي الدواد عن ليسأؿ الفرصة الطلاب يعطي الدعلم الطبقة، انتهاء قبل
 ثم. القادـ الاجتماع في تستمر كسوؼ لزدكد الوقت لأف كاضح غتَ ىي
 .القادـ للاجتماع استعداد على لتكوف الدواد كتقدنً الدشورة يعطي الدعلم
 كافتتح في تعلمتها التي الدركس فضلك من لاحق كقت في: "الدعلم
 بست التي الدواد أمكن كإذا. ذلك ننسى لا حتى أخرل مرة كقراءة الصف
 كأجوبة أسئلة لجلسة تهيئوا أف تنسى لا. كجهها في مباشرة مارست دراستها،
 ". الغد اجتماع في
 .التحية مع الدرس الدعلم انتهى ثم
 اللغة معلمةك  العربية اللغة الدراسية للمواد الدنتهية ساعة حتى البداية من
 لا الطلاب عند الحركة استخداـ فقط. الأـ لغتهم يتكلموف لا. العربية
 .الدعلمة من القصد يفهموف
 :ىي التعلم بدء قبل حتى تدريس قبل إعداد الدعلمة التي الأشياء
 الدباشرة الطريقة باستخداـ يهم موضوع -
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 الحادم الدرجة يةعلمةالد الكتب أك الكتب مثل التدريب معدات -
 .كعلامات العربية، عشر
 تفاصيل من يرل أف يدكن التفاصيل في الدباشرة الطريقة تطبيق الكيفية
 :التالي النحو على البحث  مشركع
 إعداد .1
 معلمةال النشاط
 علمةالد بريات )1
 صلاة لقيادة الرئيس الطبقة علمةالد علمةالد يطلب )2
 علمةالد لفة الطلاب )3
 التعلم في الطلاب من الذىتٍ الاستعداد مكيفة علمةالد )4
 الدواد كتتعلق دراستها تم التي الدواد حوؿ أسئلة علمةالد يسأؿ )5
 لدراستها
 أك التعليم غرض شرح ثم تواجو مشكلة تسليم الطلاب علمةالد )6
 برقيقها الدراد الكفاءات الأساسية
 القياـ يتعتُ التي التعلم عملية كشرح الدواد من لرموعة يحدد علمةالد )7
 .إلصاز تعلم سوؼ مهمة من كالانتهاء الاختبار كشكل بها
 57
 
 طلاب الجليلة ومهذبا
 بريات الجواب )1
 الدعاء قراءة من قبل رئيس من الطبقة التي تقودىا )2
 الاستماع إلى نداء الأسماء الدعلم )3
 كردا على سؤاؿ الدعلم عن الدواد التي بست دراستها بجدية )4
 الأىداؼ كالتفستَات الدقدمة ةاستمع الدواد الدعلم )5
 تنفيذ .2
 في أثناء التعلم موجودة: ةالأشياء التي تفعل الدعلم
 ةالدفردات الدقدمة من قبل الدعلمالاستماع  -
 مراقبة معتٌ الدفردات -
 يطلب من الطلاب معتٌ كلمة (الدفردات) باستخداـ عربية جديدة -
 الطلاب استعلم كتابة الدفردات -
 في العربية ةل الدعائم أك تفستَ حركة الدعلمبرلي -




 تنفيذ  .3
 في أثناء التعلم موجودة: ةالأشياء التي تفعل الدعلم -
 ةالدفردات الدقدمة من قبل الدعلمالاستماع  -
 مراقبة معتٌ الدفردات -
 يطلب من الطلاب معتٌ كلمة (الدفردات) باستخداـ عربية جديدة -
 الطلاب استعلم كتابة الدفردات -
 في العربية ةيل الدعائم أك تفستَ حركة الدعلمبرل -
 تعريف كل الدفردات الدعلم
 25الاجتماع الثالث مع مواد القراءة )ج 
 التي الدواد. 6102 أكتوبر 91 الأربعاء، يـو الأكؿ الاجتماع عقد في
 أف 3 الفصل في بالدوضوع الصلة ذات القراءة الدواد أف الاجتماع ىذا في نوقشت
 أسلوب تطبيق في الدعلمة لأنشطة التالي الوصف. الإسلاـ فى الجسم صحة
‌‌:كىي الدواد، القراءة العربية الدباشر التعلم
 فى النظافة الدتعلقة الدسائل بشأف" القراءة دراستنا موضوع ككاف اليـو ، ىذا في
 للتعلم البداية من ككل العربية اللغة باستخداـ الدقدمة الصلة ذات الدواد الاسلاـ
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 الدعلم العربية كاللغة يفهموف، لا كالطلاب إذا،. الساعة مدار على تنتهي حتى
 بلغ الطبيعية العلم عشرة الحادية الطلاب. تقديدها يتم الدفردات لحركة كفقا
. العربية اللغة يتحدثوف يـو كل أف الدعهد في كيقيم ، طالبا 91 لرموعها
 ما فهم الطبيعية العلم ىذا من التاسع الصف في الطلاب معظم فإف كلذلك،
 ذلك، على كعلاكة. التعلم تقدنً في الدباشرة الطريقة العربية اللغة الدعلمة نقل
 دراستها سيتم التي الدفردات مع تتوافق التي الإيداءات بعض استخداـ كالدعلمة
 الاجتماع لذذا. الدعلم بها قاـ التي الحركة نرل بالدناسبة خمنت الطلاب بهدؼ
 ". الإسلاـ فى الجسم صحة"  الإستماع سيناقش ساعتتُ لدرس
 ثم. بدقة ينظر لم فئة لأف الطلاب جلوس الدعلم كرتب الدرس، فتح قبل
 :الطلاب برية الدعلمة
 سعيد؟ نهاركم: علمةالد
 مبارؾ سعيد: الطلاب
 حالكم؟ كيف: علمةالد
 لختَ با لله الحمد: الطلاب
بعد التحية الطلاب مع جملتتُ فوؽ عنواف بسؤاؿ الدعلم يعطي دركسا 
 .تعديلات الدواد الدفردات السابقة التي تم دراستها كحفظها في الجلسة السابقة
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لسابق من درس يدكن مراجعة الحدث يعتٍ أف الطلاب بسكنوا من ربط الدرس ا
فعلت استفسار الدرس السابق، كيصف الدعلم الدواد التي  .تعلمو في ذلك اليـو
على ىذه الدواد القراءة قراءة الدعلم  .سيتم درس اليـو باستخداـ اللغة العربية
يشرح الدعلم عنواف الدادة بعبارة تغطيتها من  .عنواف الدقطع القصتَ تلاه الطالب
ينقل للطلاب للاستماع كإعادة قراءة ما الدعلم  ةثم الدعلم .السهل فهم الطلاب
بعد شرح، سأؿ الدعلم الطلاب اذا كانوا يفهموف  .كالدعلم يشرح الدادة قراءتها
 .الغرض من الدعلم
 الكتب قراءة في ىي التي الأسئلة على الإجابة الطلاب جميع التالي، النشاط
 فهم مستول برديد بهدؼ النشاط ىذا كيتم. معا كفهمها قراءتها تم أف فقا
 .قرأت ما على الطلاب
 ىي التي الدواد عن ليسأؿ الفرصة الطلاب يعطي الدعلم الطبقة، انتهاء قبل
 الدعلم ثم. القادـ الاجتماع في تستمر كسوؼ لزدكد الوقت لأف كاضح غتَ
 .القادـ للاجتماع استعداد على لتكوف الدواد كتقدنً الدشورة يعطي
في كقت لاحق من فضلك الدركس التي تعلمتها في كافتتح الصف " :الدعلم 
كإذا أمكن الدواد التي بست دراستها،  .كقراءة مرة أخرل حتى لا ننسى ذلك
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لا تنسى أف تهيئوا لجلسة أسئلة كأجوبة في اجتماع  .مارست مباشرة في كجهها
 .ثم أنهى الدعلم الدرس مع التحية" .الغد
 اللغة معلمةك  العربية اللغة الدراسية للمواد تهيةالدن ساعة حتى البداية من
 يفهموف لا الطلاب عند الحركة استخداـ فقط. الأـ لغتهم يتكلموف لا. العربية
 .الدعلمة من القصد
 إعداد قبل تدريس حتى قبل بدء التعلم ىي: ةالأشياء التي الدعلم
 موضوع يهم باستخداـ الطريقة الدباشرة -
ية الدرجة الحادم علمةالكتب أك الكتب الدمعدات التدريب مثل  -
 .عشر العربية، كعلامات
  -
تطبيق الطريقة الدباشرة في التفاصيل يدكن أف يرل من تفاصيل  الكيفية
 :على النحو التالي البحث مشركع 
 إعداد  .1
 معلمةالنشاط ال
 علمةبريات الد )1
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 الطبقة الرئيس لقيادة صلاة علمةالد علمةيطلب الد )2
 علمةالطلاب لفة الد )3
 مكيفة الاستعداد الذىتٍ من الطلاب في التعلم علمةالد )4
 أسئلة حوؿ الدواد التي تم دراستها كتتعلق الدواد لدراستها علمةيسأؿ الد )5
الطلاب تسليم مشكلة تواجو ثم شرح غرض التعليم أك  علمةالد )6
 الأساسية الكفاءات الدراد برقيقها
لتعلم التي يتعتُ القياـ بها يحدد لرموعة من الدواد كشرح عملية ا علمةالد )7
 كشكل الاختبار كالانتهاء من مهمة سوؼ تعلم إلصاز.
 طلاب الجليلة ومهذبا
 بريات الجواب )6
 الدعاء قراءة من قبل رئيس من الطبقة التي تقودىا )7
 الاستماع إلى نداء الأسماء الدعلم )8
 كردا على سؤاؿ الدعلم عن الدواد التي بست دراستها بجدية )9




 تنفيذ  .2
 في أثناء التعلم ىي: علمةالأشياء التي تفعل الد
 الاستماع إلى قراءة النص قراءة -
 مراقبة لزتويات البيولوجية لنص القراءة -
 نسأل بأدب
 يطلب من الطلاب معتٌ الدفردات الجديدة في نص القراءة -
 لزتول النص قراءةالطلاب الاستفسار عن لزتويات  -
 الطلاب يسأؿ العناصر اللغوية الواردة في نص القراءة -
 استكشاؼ
 مناقشة لزتويات لزتول النص قراءة -
 برليل العناصر اللغوية الواردة في نص القراءة -
 التعرؼ على طبيعة الاستحقاؽ الواردة في نص القراءة -
 تقييم . 3
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 عرضت معلمةأم الدفردات كيسأؿ الدعلم الطلاب أف يتقدموا لإثبات  -
 يسأؿ الدعلم الطلاب على حفظ الدفردات التي تم تسليمها -
 يعلم الدرس التالي علمةالد -
 إغلاؽ الدرس من خلاؿ قراءة الحمدلة، كالصلاة كالتحيات -
 لطلاب العربية اللغة تعليم في المباشرة طريقة و العيوب في تطبيق مزاياال .3
 الّدين تعليم في الانسان هداية الثانوية ةمعلمةال في عشر الحادى الفصل
 بالنكارايا
 ك الدزايا . لذلك ت ˛في التطبيق الطريقة في التعليم عنده الدزايا ك العيوب
 الحادل الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم في الدباشرة طريقة تطبيق في العيوب
 التأكيد بالنكارايا بذربة الّدين تعليم في الانساف ىداية الثانوية ةعلمةالد في عشر
 تطبيق فعاليتو.  ك أما الدزايا ك العيوب في حيث من إليها ينظر كعيوب الدزايا
 ةعلمةالد في عشر الحادل الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم في الدباشرة طريقة
 كىو : ˛بالنكارايا الّدين تعليم في الانساف ىداية الثانوية
 الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم في المباشرة طريقة في تطبيق مزاياال )أ 




 حيث من كالوثائق الدقابلات إجراء كيعتبر ˛بالدلاحظات القياـ باحث بعد
 الحادل الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم في الدباشرة طريقة تطبيق فعاليتها
قد الدزايا  ˛بالنكارايا الّدين تعليم في الانساف ىداية الثانوية ةعلمةالد في عشر
 :التالي
 التي العربية اللغة في الجملة الكلمات كفهم ذكر ليكوف الدافع الطلاب )1
 الدعائم استخداـ الدعلمة ذلك، على ك ˛بالدعلمتو تدريسها يجرم
 ما تفستَ بسهولة يدكن الطلاب أف حيث حركة مع مفردات كأظهرت
 بالدعلمة. الدقصود
 البسيطة كالجمل الكلمات يعلم الأكؿ الدعلمة ىذه الطريقة  العادة لأف )2
 يدكن ˛اليومية اللغة في الطلاب قبل من كمعركفة فهمها يدكن التي
 تدريسها يجرم التي العربية اللغة رموز الطلاب على القبض بسهولة
 بالدعلمة.
 ثم الدعائم من متنوعة لرموعة باستخداـ الكثتَ نسبيا ىي ىذه الطريقة )3
 ثم ˛الدهتمة/بالسعادة الشعور كاف لأنو ˛الطلاب يجذب الأسلوب ىذا
 الصعبة. الدركس يبدك لا
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 الجملة الأكؿ من الرغم كعلى ˛كالعملية الدباشرة الخبرة الطلاب يكتسب )4
 .بساما كمفهومة تكن لم بها تفوه التي
 قبوؿ كاف كإذا تدريبهم يجرم المحمي/الطالب) اللساف( كالأداة التكّلما )5
 أصلان. سمعت أقواؿ
 سياؽ في للكلاـ مفيدة اللغوية للمعرفة إعداد )6
 اللغويات الطلاب لدستويات كالدلائمة الدناسبة )7
 عفوية لقطات كعرض ظهور من بعض )8
 اللغة إلى الاستماع على معتادين يصبحوا أف على الطلاب تدريب )9
 آخر شخص من الدنطوقة العربية
 اللغة إلى الاستماع على معتادين يصبحوا أف على الطلاب تدريب )01
 آخر شخص من الدنطوقة العربية
 صديق أك معلمة ما مدل على بتحدث الإلداـ في الطالب تدريب )11
 العربية اللغة مع مباشرة




 الفصل لطلاب العربية اللغة تعليم في المباشرة طريقة في تطبيقالعيوب  )ب 
 الّدين تعليم في الانسان هداية الثانوية ةمعلمةال في عشر الحادى
 بالنكارايا
 العربية اللغة تعليم في الدباشرة طريقة تطبيق في  ˛الدزايا بالذلك الجنوب
 تعليم في الانساف ىداية الثانوية ةعلمةالد في عشر الحادل الفصل لطلاب
 أخرل:  أمور ˛بالنكارايا عنده العيوب الّدين
 الددارس من بعدد قبلت تكوف قد التي الدبادئ ىذه الطريقة على يحتوم )1
 طبقت ما إذا مشكلة برصل أف الدتوقع من الكثتَ. ثم أنو لا الطلاب أف
 الكثتَ الطلاب من عدد في
 اللغة مثل يتحدث الطلاقة لديهم الذين ينعلمةالد ىذه الطريقة كيطالب  )2
 الأصلية
 يةعلمةالد كالكتب الدواد، تقدنً في الدعلم إتقاف على تعتمد الطريقة ىذه )3
 جيدة بكاف
ىذه  ˛التًجمة أك الثانية كاللغة الأـ اللغة استخداـ ىذه الطريقة يتجنب )4
قادرة على إعاقة التقدـ للطلاب، كنظرا لاىدار الكثتَ من الوقت كالجهد 
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 لغة في معينة مفاىيم أك) كصفها يدكن لا التي( شرح كلمة لرردةفي 
 ميميكاف. قصتَ كقت سيكوف ترجمت إذا أجنبية. كلكن
 تعلم في لدعتٌ فهم سوء يحدث أف يدكن ˛أعلاه الدذكورة النقاط نرل )5
 من علمةالد من الأخطاء على نفسو الوقت الأجنبية. كفي اللغات
 جعل إذا ˛الطلاب من بالأخطاء مقارنة الصعب من أف الدعركؼ
 قريبا. عنها الكشف يدكن ثم يدكن أنماط بعض في الأخطاء الطلاب
 اللغات مع أمي تقوؿ التي اللغة اكتساب مفهـو تأخذ كنت إذا )6
 أساس لديو ليس سيكار النفس علم فمفهـو ˛نفسو ثانية كلغة الأجنبية
 .متتُ
تعليم اللغة العربية في فى  طريقة المباشرةعلى تطبيق الركيزة والعراقيل  )ج 
هداية الإنسان في تعليم "ة المتوسطة معلمةالصف الحادية عشرة ال
 بالنكاريا "الدين
، يدكن للباحثتُ برديد خلاؿ فتًة البحثمن الدلاحظات كالدقابلات 




 العوامل الركيزة )1
 العوامل الركيزة من الطلاب -
 معظم الطلاب يتخرجوف النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ‌.أ 
يعيش معظم الطلاب في الدهاجع الدنزلية يوميا في العادة من ‌.ب 
 الناطقتُ باللغة العربية
كل يـو الطلاب الذين يعيشوف في كوخ للحصوؿ على مفردات ‌.ج 
ة الدتوسطة علمةة الدعلمةالطلاب الد جديدة على متن القليل من ابراد
 "ىداية الإنساف في تعليم الدين" بالالصكارايا
شخصا  71عدد الطلاب في الصف الحادم عشر العلم الطابعية ىو ‌.د 
 لا تزاؿ قادرة على الوصوؿ إلى كل طالب. علمةحتى أف الد
 ةعلالركيزة من المالعوامل  -
 تربية اللغة العربية متخرجة من ةعلمالد‌.أ 
 الإلصازات الأكاديدية على اللغة العربية‌.ب 
 لديهم خبرة على تدريس اللغة العربية‌.ج 
 العوامل العراقيل )2
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 العوامل العراقيل من الطلاب -
 على الدفردات لزدكد طلابال‌.أ 
يجد على بعض الدفردات غتَ مألوفة أنهم لم يفهموا، حتى  طلابال‌.ب 
 لا يفهم
 علمةالمالعوامل الركيزة من  -
الطلاب أثناء عملية التعلم في بعض الأحياف ليست التواصل مع ‌.أ 
ذات صلة، كذلك لأف بعض الدصطلحات التي ليست مفهومة من 
يجدكف صعوبة. لأنو لا  علمةقبل الطلاب كيجب أف تثبت الحركة، كالد
 يدكن لجميع شركط إثبات.
  الدرافق المحدكدة التي تؤيد تعلم اللغة العربية. فمثلا لستبر اللغة‌.ب 
 المقابلة لطلاب الفصل الحادى عشر علم الطبيعيةحاصل 
 العربية اللغة تعلم بعد بو القياـ لطلاب للمقابلة بالنسبة أما
 .مهارة الدركس لستلف العربية اللغة اجتماع كل أف حيث كينتهي
 أكتوبر 5 تاريخ في أم البحث  أثناء مرات ثلاث مقابلات كبذرم
 91 ك) مهارة الإستماع( 6102 أكتوبر 21 )،مفردات( 6102
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 لطلاب قدـ الباحث التي الأسئلة‌).القراءة مهارة( 6102 أكتوبر
 كىي:  الدقابلة عند
 ىل فرحت بإستعماؿ طريقة الدبشارة في التعليم ؟ .1
تعماؿ طريقة الدبشارة في ىل شعرت صعوبا عند تعليم بأس .2
 ؟التعليم
 أنشطة بداية في الدعلم يطرحها التي الدشاكل على الإجابة يدكنك .3
 ؟ ميالتعل
 ىل فهمت لتعليم بإستعماؿ طريقة الدبشارة ؟ .4
 الفصلك في في يعّلم ىل كفقت التعليما بإستعماؿ طريقة الدبشارة .5
 الأتي ؟ التعليم
 تعلم أف فرحا الطلاب معظم أف إلى خلصت أكثر كاملة الدقابلة
 ىناؾ كلكنفي تذكر  لنسط ك لتًكيز العذر مفردات في‌بإستعماؿ طريقة الدبشارة
. ك في مهارة أقل عليها تسيطر التي مفرداتلأف  أقل سعيد الذين الطلاب بعض
 الإستماع  أكثر يشعر فرحا ك يوفق بإستعماؿ طريقة الدباشرة في تعليم كفي مهارتو
ك عذر الطلاب التي لا يفرح لأف أقل من الدفردات. ك تطبيق طريقة الدباشرة في 




-أكتوبر‌-11حاصل المقابلة لمعّلمة الغةالعربية (الأربعة   
 35)6102
 ما الدباشر؟ بالطريقة التدريس كقت في صعوبة الدعّلمة/الدعّلم ؿ : ىلاالسوؤ  .1
 تواجهونها؟ التي الصعوبات ىي
 شعرت صعوبا قليلا في الدفردات اللغة العربية صعوبة على : الإجابة
 .علمةالد من يدارس أك الدثاؿ سبيل
 جيدا؟ الدركس فهم يدكن طلابلل الدباشرة طريقة بإستعماؿ ؿ : ىلاالسوؤ  .2
طيبا   التعلـو فهم على الطلاب يدكن تمهارا بعض : لتنمية الإجابة
في مهارة الإستماع ك  ،كلكتُ .فقط ارس نفرةبس ةالدعلم لأف دات،مفر  كمثل
بدكف شرح مهارة القراءة يشعركا الطلاب صعوبا قليلا ليفهم الجملة أك فقرة 
 باللغة الإندكنسي
 التدريس؟ كقت في يشتًط الدعّلمة/الدعّلم كيف: السوؤاؿ .3
                                                          
ة الثانوية يـو الأربعاء علمةم الدين من الدالبيانات الدعهد الإسلامي ىداية الإنساف في تعليمقابلة بتُ الباحث ك الدعلمة  كاستنادا إلى 35
 6102أكتوبر     91
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 إلتقاء إلا الأختَ التعليم بإستعماؿ على الأكلى أعّود : أقصى الإجابة
 كلو كاف توجد بعض الدفرادت لا يفهم ،العربية اللغة
 أثناء على العثور ىو الدعّلمة/الدعّلم تفرضها التي القيود ىي ما: السوؤاؿ .4
 ؟ةالدباشر  طريقة باستخداـ كالتعلم التعليم عملية
 خليق مهارة كل كليس ك يزيد الدفردات تزاؿ تعّلم لا : الطلاب الإجابة
 ةالدباشر  طريقةب
 للقيود؟ الدعّلمة/الدعّلم فعلتو ما تبذلذا التي أم جهود:  السوؤاؿ .5
 اللغة العربية كامل إستعماؿ في الاستمرار لزاكلة ىي : الدعلمة ةباجالإ
ك  الدعينة الكائنات أك الإيداءات بإستعماؿ الدعلمة حتى الطلاب يفهموف كلا
الإستماع على رغم القراءة لايزؿ بطريقة الدباشرة. لكن لدهارة  ،الدفردات هارةلد
 الكتابة لا يستطيع بإستعماؿ طريقة الدباشرة.
اللغة العربية الذم يعلم طلاب الفصل الحادل  معلمةمن حاصل الدقابلة مع 
، الخلاصة من ىذا البحث العلمي اف ليس كل مهارة علم  الطبيعية عشر
يقدر على تطبيق باستعماؿ طريقة الدباشرة، لتطوير مهارات الطلاب بفهم 
ة بسثل كلمة كاحدة فحسب، ك علمةالجيد مثل عند تعلم الدفردات ك الدالتعلم 
لكن في مهارة الاستماع اك القراءة يشعر الطلاب صعوبا لفهم الجملة ك 
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أّلف الطلاب ك   الشرح باللغة الأندكنسية، سهولة التطبيق إذا الفقرة الا
ف ليس كل مهارة يقدر على تطبيق طريقة كذلك صعوبا في فهم الدادة، لأ
الدعدلوف يسكنوف في  علم الطبيعية الدباشرة. ك طلاب الفصل الحادل عشر
 الدعهد الذم يألفهم بتكلم اللغة العربية في الأياـ ك لكنهم يدىشوف ك لم
















 الخلاصة .أ 
كبناء على نتائج البحث كالنقاش حوؿ طريقة تطبيق الطريقة الدباشرة لتعليم اللغة 
ىداية الإنساف في " الدتوسطة ةعلمةالدطالب في الصف الحادم عشر من  علىالعربية 
 :ما يلي خلص الباحث، يدكن بالنكاريا "تعليم الدين
 ةعلمةالدتطبيق طرؽ الدباشر تعليم اللغة العربية طالب الحادم عشر الطبقة لغة  .1
 علمةقدرة الد )1 :يعتٍ بالالصكارايا "ىداية الإنساف في تعليم الدين" الدتوسطة
في ىذه الحالة الدعلم على فهم ما  .على برديد أىداؼ التعلم كفقا للمادة الدرس
بالفعل باستخداـ كتاب الدنهاج في عاـ  معلمةسيقدـ أىداؼ الدوضوع لل
ذلك أف عملية التعلم يدكن  .التي كانت ىناؾ بالفعل تعلم التصميم 3102
 استخدـة علمةفي ىذه الداللغة العربية  معلمةعلى الرغم من أف  .السيطرة عليها
 )2 .أحيانا عدة طرؽ ككسائل الإعلاـ لتعزيز ركح التعلم كفهم الطلاب 
لغة في اللغة  معلمةفي التعلم العتُ العربية  .استخداـ اللغة العربية في التعليم





 على علمةلعقبات أك الدشاكل التي سوؼ تواجو من قبل الداستخداـ العربية، كا
استخداـ اللغة العربية ىي بسبب نقص الدفردات التي يدلكها الطلاب حتى أقل 
كمع ذلك، فإف الدعلم يحاكؿ أف ينقل الدفردات أك الجملة التي لا  .قدرة على فهم
هولة فهمها يفهمها الطلاب التظاىر أك كصف ذلك في اللغة العربية ىي أكثر س
 .من قبل الطلاب، كجعل التعلم براحة كسعادة كاستًخاء
كىذه  .تعلم اللغة العربية علىالدباشرة  تطبيق الطريقة على كالركيزة العوامل العراقيل .2
 :العوامل ىي
 العوامل الركيزة -
 طلابالعوامل الركيزة لل‌) أ
 ةعلمةمعظم الطلاب يتخرجوف الد )1
يوميا في العادة من الناطقتُ باللغة يعيش معظم الطلاب في مساكن الدعهد  )2
 العربية
كل يـو الطلاب الذين يعيشوف في الدعهد للحصوؿ على مفردات جديدة  )3
ة الدتوسطة "ىداية علمةة الدعلمةعلى متن القليل من ابراد الطلاب الد
 الإنساف في تعليم الدين" بالنكاريا
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صا حتى شخ 71عدد الطلاب في الصف الحادم عشر العلم الطابعية ىو  )4
 لا تزاؿ قادرة على الوصوؿ إلى كل طالب. علمةأف الد
 معلمةالعوامل الركيزة لل‌) ب
 خريجي تربية اللغة العربية علمةالد )1
 الإلصازات الأكاديدية على اللغة العربية )2
 خبرة على تدريس اللغة العربية معلمةلل )3
 العوامل العراقيل -
 طلابالعوامل العراقيل لل‌)أ 
 دكدعلى الدفردات لز طلابأ. ال
 وفة أنهم لم يفهموا، حتى لا يفهميجد على بعض الدفردات غتَ مأل طلابب. ال
 ةالعوامل العراقيل للمعلم‌)ب 
التواصل مع الطلاب أثناء عملية التعلم في بعض الأحياف ليست ذات ‌.أ 
صلة، كذلك لأف بعض الدصطلحات التي ليست مفهومة من قبل الطلاب 
يجدكف صعوبة. لأنو لا يدكن لجميع شركط  علمةكيجب أف تثبت الحركة، كالد
 إظهار.
 الدرافق المحدكدة التي تؤيد تعلم اللغة العربية. فمثلا لستبر اللغة‌.ب 
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 الإقتراحات .ب 
 أما بعض الاقتًاحات من الباحثتُ، كىي:
 .طلابتقدنً التسهيلات التي تركز لتحستُ الدهارات اللغوية لللل‌)أ 
الدفردات، كينبغي دائما إضافة كحفظ الدفردات الجديدة كل  طلابنظرا لمحدكدية لل‌)ب 
أك الدفردات التي يجدكف أنفسهم  معلمةيـو ، تقديدها مفردات جيدة تكوف من 
 فيها.
حيث مفردات الغريببة التي لم تكن مفهومة، أم  طلابكينبغي أيضا أف يلاحظ ال‌)ج 
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